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B E A T R I U D E P I N O S I L /ESTUDI G E N E R A L 
I. El puig lu.lid de Randa 
Car regada d 'His tor ia i majestat s 'aixeca, cinc cents q u a r a n t a vui t metres , 
la celebre m o n t a n y a de R a n d a , en t remig els pobles d 'Algaida , Mon tu i r i i Lluc-
major, en la vas ta p l a n u r a de Mal lorca , t ancada per el m a r i el l lunyeda horit-
zo. 
El n o m de R a n d a es t roba en el llibre del " r epa r t imen t " , que d o n a co-
neixenca de u n a alqueria de cinc jugades d 'or igen arabic " a r r e n d a " o " a r r a n -
da", q u e significa " m u r t a " o "a loes" . Al c a p d a m u n t de la m o n t a n y a , s'hi des-
tria u n ora tor i humi l , on es venerada la imatge de N o s t r a Senyora de C u r a , 
titol que li da ren el malal ts agraits: " n o vo lgue res per a m o r de la M a r e de 
D e u " . 
Aques t santuar i mos t r a u n or igen ben diferent dels al tres, encimbellats en 
les al tures. De ells be es con ta u n a aparicio de la Verge o la t roballa prodigiosa 
de u n a imatge . Al contrar i , s abem que 1'autor de 1'esmentat ora tor i era el be-
naven tu ra t R a m o n Llull, qui , m o g u t per Deu , fundava a Mal lorca la vida er-
mi tana . 
Deu anys despres de la convers io a Deu i de re torn de viatges a santuar i s 
i altres llocs, 1'any 1272, R a m o n pujava a R a n d a , on Ii era inspirada la forma 
que havia de tenir el llibre que pensava c o m p o n d r e per t r eu re els infidels dels 
errors . Per a ixo, els mal lo rqu ins i lul.listes s empre h e m mira t a m b venerac io i 
respecte la petita e rmi ta , q u e feia const rui r i habi ta 1'autor del m a g n e "Llibre 
de con templac io" . Per tant , era natural que les pr imeres Uicons que se dona-
ssen en aquel ia catedra, fossen de doctr ina lul.liana, ja en el segle X I V . 
E n la p r imera mitat del seguent , fra Ca t any regentava u n a escola; i, tres 
anys despres, el famos lul.lista catala Pere Joan Llobet, qui havia ob tengut 
reial privilegi d 'Alfons V, firmat a Cas te l lnuovo de Napo l s , el 26 de gener de 
1449, ensenyava la doctr ina lul.liana, en el mateix edifici bastit per el Mestre . 
E n els llibres de Clavaria de Llucmajor sovintejen les notes referents al reve-
rend mes t re lul.lista. E n el llibre de Pere A r m e n g o l , se llegeix la segiient part i-
da: " Jo Gabriel Salva Notar i fas test imoni com lo senyor en Pere A r m e n g o l 
clavari dessus dit ha pagats an Fransech Aulet tres sous per u n a dotzena y 
mitja de pans . I tem anen Ioan Salva carnicer sinch sous y dos diners per carn 
e an Fransech T o m a s vint e tres diners per vi, lo qual pa, ca rn e vi es estat dat 
per los Ju ra t s al ravarent mest re Johan Lobet Iulista ques mes t ra del puig, per 
9 0 es veritat fasvos los present albara scrit de la mia m a , fet a XVIII doc tubre 
any M C C C C L V I I " 
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Llobet habitava, ampliava j conservava la casa de Liull fins a la mort. En 
el Uibre de la sacristia de la catedral (1460) consta: "Diumenge a 11 de maig so-
terram a Mestre Joan LLobet lo lullista e preyca mestre Joan Llobet Frare de 
la observancia". 
Aleshores Gabriel Desclapec retia fervoros homenatge pdstum a la me-
moria del mestre des de Girona, el 24 de maig de 1460, quan escrivia: "Sol era 
aquell per lo qual de Italia, Gajlia y Espana no duptaven los homens transfre-
tar la mar e visitar Mallorques per oir la sua disciplina. Als minyons ensenava 
los primers rudiments de la Santa Fe Catolica. Ell sforsa ab gran traball a re-
parar lo derruit lloc, en lo qual consta que lo reverent mestre Ramon Llull ha 
rebuda la infusio de gracia". 
Llobet no dubtava a deixar el reces tranquil de fescola per pendre part, 
com eloquent orador, en les festes anyals dels temples de la illa. Els Jurats de 
Llucmajor Tauler i Pelegri certificaven, 1'any 1457, haver autorizat al clavari 
Armengol a pagar XXI sou VI diners, "per los quals nosaltres en mon dels Ju-
rats de la parroquia Llucmajor havem fet un present o donatiu al reverent 
mestre Johan Lobet del puig, quins ha preycat a Nadal e altres festes". 
De 1'examen de les consignacions apuntades podem coneixer que la ma-
nutencio dels mestres lul.listes a Randa, de "pa", "carn", "vi", "eix" i dem.es a-
nava a compte del Municipi o Universitat. 
Segeix a Llobet un altre mestre de igual llinatge. El llibre de Claveria 
(1459) consigna la quantitat de "dotze sous" per raho de la cera, qui servi, com 
soterraren fra Pere el mestre del Puig". 
El sojorn del mestre Joan Llobet a Randa prestigiava, una volta mes, la 
montanya, i no menys el dels deixebles, que romangueren al seu costat, reclo-
sos dins cel.les, bastides per ells, dedicats a 1'estudi de la ciencia lul.liana; pero, 
al cap de devuit anys, el temps havia deixat la emprenta anorreadora del seu 
pas. El rei Joah I recordava, l'any 1478, aquesta convivencia de mestre i dei-
xeble al puig de Randa: "in eodem monte inhabitaverunt, constructis sibi here-
mitis et habitatione illorum pertinentibus, qui demum sucessu temporis diru-
tae et pro maiori parte terrae equatae sunt". 
Els Jurats de Mallorca informaven al Cardenal Francesc Jimenez de Cis-
neros, dia 8 de juliol de l'any 1513, "que en el monte de Randa, que cerca de 
20 anos ha, que milagrosamente permanece una celdilla, que hizo el Bienaven-
turado Maestro Raymundo Lulio y que en tiempo pasado avia avido en ella 
escuela de su doctrina". 
El 26 de maig de 1478, apareix en la historia lul.liana fra Ramon Pujol, que 
trespassa la propietat, davant el notari Gabriel Salva de 1'ermita de Sant Hono-
rat de Randa, al venerable mestre en Arts i Medicina Mario de Passa, ermita 
de la comunitat de Fr. Pere de Pizis, condicionada a no poder-la vendre a nin-
gu mes que als ermitans despres de la mort i de romandra en vida din la casa 
o«cella. 
La ceremonia legal del trespas consisti en posar les claus en Pujol en 
mans de Mario i 1'habit, i entrar aquest dins la casa, com a senyor, despres o-
brir, tancar i obrir portes i cavar la terra. 
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D u r a n t r e s m e n t a i any Passa anava a Barcelona, on el rei Joan , dia 7 de 
Septembre , 1'autorizava de posar la senyera reial a les e rmi tes lul.lianes. I aixi 
"L 'hones t i ss im Religios frare M a r i o de Paca he rmi t a e mes t re en ar ts i medeci-
na axi en n o m propi com a p rocu rador de la mol t Nob le d o n a la senyora Bea-
triu deP inos" es presentava , el 20 de febrer de 1'any 1479, per in t imar de par t 
"del mol t spectable loctinen general e G o v e r n a d o r del Regne al loctinent del 
batle d 'Alguaida n'01iver i al Ju ra t G o m i s " , que n o posassen e m p e r o n s a l'er-
mita Passa en voler posar "a lguns senyals reials en el puig de R a n d a en senyal 
de sa lveguarda del senyor Rey en aquells l lochs que ak dit frare Mar io ap-
par ien esser posades ne permetessen fer feyna a lguna en lo dit puig de R a n d a 
a a lguna persona sotspesa de C C l l iures", m a n a m e n t q u e promet ian servar 
Oliver i Gomis . El mateix dia 1'ermita Passa i Ar tes capdeguai ta anaven al 
puig i tocaren a la por ta de "1'ermitori de Sent H o n o r a t " . L 'obria el frare Pu-
jol, a qui Ar tes cuidava declarar-li el mo t iu de la presencia era que "sien posats 
a lguns senyals reyals, t a lment c o m el senyor Rey h a m a n a t en senyal de Salva 
gua rda" . Pujol contestava n o tenir cap senyal , i en cas de teni r -ne , n o el dona-
ria, pe rque el cenobi de Sant H o n o r a t n o era del rei, s ino mes tost de la pa-
r roqu ia d 'Algaida. I tot seguit li o rdena q u e 1'endema sots pena de duescentes 
Uiures comparegu i davant el G o v e r n a d o r . 
Pero Pujol m a n t e n g u e la posicio negat iva, i a mes allegava n o tenir res a 
veu re a m b eli, a t r amen t fora " c o m lo senyor bisbe m e m a n a r a a lguna cosa, a-
quella y o obeire e n o a al t re" . 
Tal disposicio gallarda be volia dir ' los 1'ermita: que c o m fe rmi t a era pro-
pietat eclesiastica, era alou exclusiu del bisbe resoldre el plet. 
El mate ix dia, la comissio afanyosa del puig cap a la pa r roqu ia de Llucmajor , 
d e m a n a r e n el Batle i Ju ran t s " tot consell, socors , favor e ajuda, e que sots pena 
de C C Uiures al Fisch Reyal apl icadores, ne permatessen ne lexassen a lguna 
persona de qualsevol grau, condicio o a s t amen t sia fer feyna ne axercici en lo 
dit puig de R a n d a sens licencia e vo lunta t del dit frare M a r i o , los quals Batle e 
Ju ra t s hoyda la tenor d'ells dits m a n a m e n t s r e spongueren ells tos temps esser 
p romptes obeir aquells" . 
F r a Mar io presentava, dia 18 de gener de 1479, una lletra del rei J o a n 
(del 5, sep. d 'entany) al lloctinent general Blanes de Berenguer , que li feia saber 
la gracia que li era o torgada de refer i edificar de bell nou "les cases, celles e 
monas t i r s , q u e lo reverent mes t re R a m o n Llull e mes t re J o h a n Lobet tenien en 
lo puig de R a n d a i a lhora posseir t a m b e les terres cultes e incultes, axi c o m lo 
dit mes t re J o h a n e los altres dexebles e a m a d o r s de la sciencia e a r t de mes t re 
R a m o n Llull han t ingut e possehi t" . I a mes , q u e d a m u n t la facana dels edifi-
cis, bastits pel zel de fra M a r i o , h i rumbejassen "les a r m e s e insignies reals, les 
quals seran en proteccio, gua rda e custodia del dit mes t re Mar io , bens i familia 
de aquell e dels a rmi tans e cohabi tans en dites celles, cases e monas t i r s " . 
El mate ix dia, c o m o ve rem, el Lloct inent general s a p r e s s a v a a dona r rea-
litat a la generosa tasca d 'aixecar al puig de R a n d a u n a Tebaida d 'estudiosos 
contempla t ius . 
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//. La Escola Lu.liana de Barcelona. 
L a senyora Joana Marga r i t a Safont, filla del Nota r i de Barcelona J a u m e i 
mul le r de Joan Pere, g e r m a del famos jur isconsul t Bonanat Pere , emba ixador i 
conseller d 'Alfons V , feia t es tament (4 agost, 1431) en poder de Gabriel Can-
yelles, i aixi deixava fundada u n a escola lul.l iana a Barcelona. Aques ta s 'obria 
en u n a casa davan t 1'esglesia del C a r m e , e n c o m e n a d a la direccio al prevere de 
Solsona An ton i Sedacer. 
U n a gran por ta donava entrada a la escola. A 1'esquerra, u n a gran sala de 
parets cobertes d 'estores d 'espart . Al bell mig , unes taules estaven collocades 
a m b 1'orde segiient: la p r imera era a n o m e n a d a ; "Dictat dels infants"; la sego-
na , "Taula del Ar t " ; la tercera, "Genera l artifici del ar t de Grama t i ca " ; la quar-
ta, " D e Logica"; la quinta , " D e Ar i tmet ica" ; Ul t ra aquestes taules, s'hi destria-
va u n a al tra taula g ran central , u n a t rona i u n banquet , on el deixeble deia la 
llico. 
A la segona planta , hi havia una capella, un a rmar i arxiu, u n a "Tabla del 
A r t " . un gran a rbre , fet a ma, representat iu de " A r b r e d e J a Cienfcia". 
U n dels a d m i n i s t r a d o r s . d e la escola fou Gabriel Desclapes, sens dubte 
successor de 1'esmentat Sedacer, c a n o n g e de la Seu de Barcelona, celebre 
lul.lista mal lorqui i deixeble de Llobet. 
Els llibres de la biblioteca podien t reure-se , despres de deixar un resguard 
a m b titol de 1'obra i el n t imero en relacio al cataleg. I aixi es consignat que 
" m a n c a n Lo gentil quel mest re sen ha por ta t , co es fra J o h a n Ros de n o m b r e 
56 e mes hi m a n c a u n libre apellat "Lec tu ra artis brevis" , 158 de n o m b r e . 
El cronis ta mal lorqui M u t copia u n a lletra del rei Pere (1337) on retreu el 
fet que "in Catha lonia sunt pjures clerici e t et iam religiosi. qui in dicto opere 
l ibenter s tudent , c u m p lu r ima in eo addiscant utilia valde" . 
///. La Familia Pinos 
Els n o m s de dues senyores il.lustres, Beatriu de Pinos i Agnes Pax de 
Qu in t obrin les portes a 1'Estudi General Lul.lia de Mal lorca . La p r imera era 
mul le rada a m b el seu cosi Francescc de Pinos . Ella era filla de R a m o n Galce-
ran de Pinos i Melany , senyor de la ba ron ia de Melany, (Val lgornera , vila de 
Vic) i la Portella de Urgel l , dels castells de Tude la i Cartilia, de la casa de 
Gr ions , de .Gi rona ; de la casa de Palau, p r o p de la vila de Sant Feliu. La m a r e 
e ra dona Isabel de Pere Ballester. Els pares de Francesc eren Bernat Galceran 
de Pinos i de Fonollet , vescomte de 1'Illa i Cane t , i dona Aldonca de M u r , em-
paren tada a m b la noble casa catalana Sarriera. 
A mitjan segle X V , la situacio otiblica era g r eumen t t resbalcada. El m o -
na rca Joan , espos, en segones ntipcies, a m b Joana Enr iquez , tenia de la p r ime-
ra dona Blanca de N a v a r r a (1420) el fill Carles , pr incep de Viana , que esdeve-
nia vict ima de les ambic ions de la m a d a s t r a i de la enemistat del pare . Q u a n 
aques ta veia a m b disgust les relacions ma t r imonia l s del pr incep a m b la caste-
llana Isabel, que la pre tenia per el seu fil Fer ran , semblan t t r emoia femenina 
tenia per conseqiiencia la decisio del pare massa compor t ivol de posar el fill en 
preso , que congr iava en el poble el crit de irada revolta. El cronis ta Pere Mi-
quel Carbonel l certificava q u e el 4 de febrer (1461) gent d ' a rmes e ballesters 
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cridaven: "Via foras sometent" . Volien la liberacio de la persona de don Carles 
pres per el pare en lo castell de Morel la . I quan s 'anava a celebrar 1'enllac ma-
t imonial , el pr incep, mis ter iosament , acabava els dies. U n altre cronista certi-
ft;a q u e dimecres, dia 23 de sep tembre segiient finava "en la c a m b r a sobirana 
tl.il palau reyal de Barcelona sobre un llit de repos, festa de la gloriosa verge 
Santa Tecla, reconfortat ab el Sagrament : LLevats los anells que tenia en les 
m a n s , dient que ab vani tat del m o n n o se 'n volia anar . 
La sala estava empal iada de draps de ras molt bell e de molts de draps , 
obrats a m b mol ta seda en que eren los cinch actes historials fets per Hercules. 
E d e m a n a v a perdo a a lguns dels Consellers e Deputa t s e mol ts familiars seus', 
e foren aqui tants grans plors , crits e l amentac ions , que era g ran tristicia e con-
goxa de cor. E apres , com fou emba l sama t , fou vestit de u n a camisa pr ima, un 
gipo de d o m a s carmesi . u n a bar re ta al cap violada e sabates negres e tirat 
apres, li vestiren u n a roba de vellut negre , forrada de seti carmesi . L ' endema el 
cadaver era devallat en la sala real e posat sota un paval lo e despres al darrer 
sostre, on hi havia gran mul t i tu t de poble e ve rem to thom plorar , dolre, cridar 
e j amega r . E com lo despul laren per co com la devocio de les gents era tanta 
per los miracles evidents que es seguiren, les robes que vestia foren t rencades 
fins les calces e sabates. Lo dit cos per vir tut de Deu e per meri ts de la sua bo-
na vida, comenca a fer diversos miracles, endressant condre t s que era cosa de 
gran meravel la" . 
Aixi, n o es d ' ex t ranyar que al crit de "Visca Barecelona!", la revolta co-
rregues a r reu dels domin i s reials, e per tant a Menorca , de qu i el cronista 
M u n t a n e r podia dir en realitat: " q u e aci es poblada de b o n a gent cata lana" . 
Ajudar ia tal volta a ferse solidaria i encobeir tot segiient la invitacio dels revol-
tats, 1'estat deplorable. en que es t robava la tlla, de que donava fe u n d o c u m e n t 
piiblic de 1460, de la segiient forma: "La illa esta en p u n t de total extermini e 
desolacio per m a n c a m e n t de justicia e flaquesa dels qui admin is t ren aquella. E, 
si era feta justicia de vui t o deu scelerats h o m e n s , qui son causa d 'aco. la dita 
illa estaria en pau e repos" . 
E ra ben natural que , en semblan t s c i rcunstancies , la presencia a M a o de l 'em-
baixador del desventura t Car lcs de Viana i espos de la noble Beatriu de Pinos , 
Francesc , s'hi deixas sentir. 
Aquest , a mes "capi ta de les m a r s a m b qua t re n a u s a les seus o rdes" , 
aviat veia apilotarse en to rn seu els mals contents , que , tot seguit , el prenien 
per capdill. Tres mesos despres , el 3 d 'agost de 1463, s 'apressava a socorrer 
a m b el reforc de la " b o m b a r d a Sant A n t o n i " , por tada a 1'esqueba d 'un bala-
mr, el c a m p possat sobre Ciutadel la "Ciutadi l la" , poblacio, que s ' avancava als 
d i m e s , tot seguit d'esclatar la revolta i que Pinos fortificava a m b una bateria 
r?n de la mural la . Tot i a ixo, els enemics reialistes pit joraven el setge, ment res 
el.i encerclats resistien agosserats i els de Mal lorca en tenian noticia i no es tor-
b .ven a remeiar la situacio, a m b la sortida apressada d 'una flotilla, sota el co-
m a n d a m e n t del P rocu rado r reial Burgues i de H u c de Pax, compos t a de berga-
tins i l lauts i u n cont ingent de setcents h o m e n s . L'expedici6 a r r ibava ta rdana , 
cosa q u e mot ivava u n canvi de tactica, consis tent en deixar el segret de Ciuta-
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della y correr cap a M a o , a leshores ben fortificat i a m i c de la "Genera l i ta t de 
Ca t a lunya" , per o b r a del noble Francesc Pinos . 
E n tan t en Pere de Por tugal , v u l g a r m e n t a n o m e n a t "rei in t rus ," , per 
g u a n y a r la volunta t d a l g u n s mal lo rqu ins envers el seu parti t , que acabdillava 
en Pere Joan Alberti , els endrecava u n s atapaits capitols, que h ipocr i t ament 
p romet ia despres de la vistoria, foragitar els conversos dels oficis reials i c o m u -
nals: prohibir festatge a la illa dels j u e u s i m o r o s francs, reservar als mal lor-
qu ins els beneficis eclesiastics i re tornar al poble el conven t de la Trinitat de 
M i r a m a r " a fi de convert i r - lo en estudi de les doctr ines lulianes, tal c o m va 
d i spondre J a u m e II de Mallorca; re to rnar al frares domin icans , q u e s 'havien 
apodera t d'aquell convent , a la vida o r d e n a d a segons les n o r m e s de R o m a . 
U n cronis ta mal lorqui - M u t - con ta 1'episodi a m b relativa extensio, pero 
a m b oblit de que ell no es extern al fet "de q u e los papeles vuelan y mueven , 
al pasp que in forman , ausente la parte, que pueda hazerles contradiccion" , 
a m b referencia a les raons , que movien els con t raopinan ts . 
A fi de comptes , la vida, votada a favor de nobles i justes reivindicacions, 
s e m p r e tenia per resultat el sacrifici, ennobl i t i gloriejat per la historia en 
gracia a la exemplari ta t que compor t a . N a t u r a l m e n t , Francesc de Pinos, espos 
de la noble senyora d 'aquest llinatge tenia la mate ixa sort dels c o m p a n y s de 
causa . Posat en preso i en t o r m e n t impietos per el "rei intr t is" Pere de Por tu-
gal, c o m asegura el cronista Zur i ta , veia escolarse la vida, el mes d 'agost de 
1464. 
Al calendari mart irogical t a m b e s'hi ha de inscriure el n o m del religios 
F ra Pere Mart inez , dominica, a d m i r a d o r del desventura t Pr incep, de qui era 
bibliotecari. 
" D o n a de honor y per cert vir tuosa, 
a qui la gent loha de pietat, 
aquest escrit per vo he compilat , 
suplicant-vos per mi siau curosa . 
al lochtinent , senyora , si declara 
vost ra virtut , lo cas en que somes , 
yo t inch esper que restare iles, 
p u y s vostre zel los fatigats ampara . . . " 
Tot, pero, era debades. El cas es horr ipi lant . Acondui t el reu al Moll de la 
ciutat, el cap es t ra tement aficat dins u n barret de ferre, ences de foc flamejant i 
a m b u n a pedra fermada al coll, el cos baixava aviat al fons del mar . Pe ro , per 
su ra r d a m u n t les pagines de 1'Historia la pietat de les victimes " j u n t a m e n t a m b 
el mes alt i merescut rebuig" , con afegeix en Quadrado . 
IV. B E A T R I U D E PINOS I F R A M A R I O D E PASSA 
Els aconte ixaments , que a leshores es desplegaven, que t an t de p rop 
1'atenyien, i que ar r ivaben a noticia de Beatriu de P inos , esposa v idua d 'un 
noble parent , desvetllarien sen t iments d 'angoixa inenarrable , de desolacio fon-
d a m e n t h u m a n a . pero t ambe crist iana, res ignada al voler de Deu. Devota de 
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les m o m o r i e s de R a m o n Llull, venia a Mal lorca , per conexer els iiocs de Ran-
da i M i r a m a r . I la seva vida sen tor to l l iga a m b la del venecia Mar io de Passa, 
fervent deixeble del Mest re Mal lorqui . 
Conqu i s t ada Mal lorca , el domin ica Fabra (1230) ensenyava Teologia; i, 
deu anys mes tard, F ra Salvatella legia Arb ic i Fra Burguera , Arab ic i He-
breu; i R a m o n Llull (1276) les l lengues dels infidels a M i r a m a r . Veinat de 
1'esglesia dels Jesuites, existia la s inagoga major juda ica que , aba tuda , quan les 
pervenia a les g e r m a n e s la mate ixa sort, venia a suplantar la u n collegi sota 
1'invocacio de "Nos t r a D o n a de M o n t e s i o n " on s e n s e n y a v a en t re altres estu-
dis, l ' "Ar t del venerable R a m o n Lull" . I, com perillas 1'existencia, per falta de 
cooperacio eficient, 1'ajut de "do tac io" de Beatriu (1478), 1'amparava eco-
n o m i c a m e n t de la desfeta. 
A m b aques ta data i el dia 16 de j uny , u n a lletra de mossen J a u m e Nava-
r ro , endrecada a "fra Mar io de Passa o M a d i o de Passi. begui , venecia, here-
mita , en a r s e medecina mest re , venerable f rare" , ens in fo rma que a ciutat vi-
via " d a v a n t santa Magda lena" . C o m e n c a la lletra venguda de Barcelona d'a-
questa forma: "Mol t honorab le monsenye r : ans de mes a proceir, m e c o m a n 
en gra^ia i merce vos t ra" I, tot seguit, certifica "vos t ra saviesa c o m a nos t re 
Senyor Deu ha plagut per sa infinita b o n d a t " 1'arribada a Barcelona a m b sal-
v a m e n t o n n o s 'ha torbat gaire a compl i r 1'encarrec. H a ana t "a casa de la 
mol t v i r tuosa senyora dona Beatriu de P inos , la qual a t robat grandiss im pler e 
consolacio en la mia v e n g u d a " i tot seguit enpetava i descabdellava l l a rgament 
1'afer, que , de pa rau la o per escrit, po r tava en el " m e m o r i a l " i despres, posava 
en les seves m a n s els dos llibres " q u e vos t ra reverencia m e a c o m a n a li donas a 
ella. C o n e g u d a la diligencia esmercada en la "preparac io del fer del Studi" , ca-
si de genolls i les m a n s junc tes vers Deu , pregava: "Glor ia e llaor sia donada al 
m e u Senyor Jesucrist , car lo m e u sperit resta mol t aconsola t en les paraules 
q u e de vos , m o n s e n y e r , hoig dir" . I, despres d 'aques ta invoacio, mossen N a v a -
r ro p ren ia comiat . 
Al cap de dos dies, era r enovada la visita a la senyora , n o tan xalesta c o m 
abans : " c e r t a m e n t la he t robada fort c o n g o x a d a " . La sospita de la m u d a n c a 
pervenia , segons m o s s e n N a v a r r o , del con tengu t en el " m e m o r i a l " de q u e n 'e-
ra por tador i que declarava a la senyora Pinos . " M o n s e n y e r , yo estic mol t ma-
ravel lada de mes t re Mar io de 5 0 que ell m e t remetas a dir vos , que y o m e ' n 
guar t de les persones ab qui m e fiare e que malfias de paraules palliades, e ell 
n o se ries sabut gordar . Car de m i negu n o sap res s ino en confessio, e ell ha 
revelat a u n frare de predicadors , co es, fenquis idor , (aleshores, Gui l lem Case-
lles, de Felanitx) el qual t anmate ix el mi rava a m b mals ulls i, en to despectiu, li 
assegurava que mes mer i t repor ta r ia d 'al tre afer, que n o fos la causa de Lul l" 
de que m o n s e n y e r es planyia a m a r g a d a la devota lulista: "estic ab gran basque 
que per lo seu par lar , la cosa h o hage per torbac io" . A mes , li p rega vulla tra-
m e t r a a la senyora de Pinos "la figura de Mes t ra R a m o n " , la qual diu ha "ser-
cada entre les cartes dels llibres, i n o l 'ha t robada , que vos la us n ' h a v e u torna-
da" , i encara " m a pregat dita senyora q u e us digues que , si li haveu escr iure 
letres, q u e les fasseu escr iure en l engua cata lana, que la q u e vos escriviu, n o u 
enten ni u sap llegir". 
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Aques ta figura tan interessant las dos lul.listes seria a lguna de les "efi-
gies" del Mestre , que a lgun deixeble t racar ia d a m u n t u n full de paper o perga-
mi , per tal d ' encomenar - la a la posteritat?. 
I a ra n u e m el fil de la lletra, sua ra t rencat : "Tot i a ixo, he sabu t q u e Mes-
tre Mar io havia sospita q u e lo m e u pa re M o s s e n Dagu i n o m ' h o llevas del cap 
e n o m o desconsellas, mes yo s o m tan certa que , si a dexebla per toca jutjar, 
confes q u e aquell es c o m p o r t a c o m ver tader deixeble de Llull i, en t re pa-
rentesis, en llati, diu: "i a ra ve be refer i r -me a les paraules , que vos m e 
diguereu davan t el senyor D u r a n , quan volia to rna r a r re ra , que jo n o h o podia 
c reure del dit m o n s e n y o r Dagu i , per considerar- lo ver deixeble del Mes t re Ra-
m o n , ausen t ara de Barcelona vui t dies. 
I aixi, monsenyor , n o vull al largar mes la processo, s ino per dir-vos que 
la noble senyora vos prega q u e us por teu a m b seny i mol ta diligencia, com. 
aixi h o espera de vos. T a m b e m e meravel la " M I R O R D E V O B I S " c o m haveu 
pogu t escriure a Pere M. Carbonel l q u e y o feu de por tador , c o m m e recordau, 
i vos "bene scitis" q u e n o m e d o n a r e u tal " ca r t a " c o m p r a d a a Mes t r a Clapes, i 
aixi, cal t rameter- la-hi i q u e la remet i per algii al c o m p r a d o r . 
I la lletra es clou a m b " c o m e n d a c i o n s a m o n s e n y e r D u r a n i 1'auxili divi-
nal sia ab tots" . 
Qua t re mesos despres (23 de septembre) el discret Pere Mique l Carbonel l , 
notar i , rebia la da r re ra vo lunta t de la noble senyora de Pinos per p r imera ve-
gada, a m b intensa gaubanca , i q u e s 'apressava a fer-ne par t a la Ciuta t de M a -
llorca. 
L 'esmenta t dia, present el G r a n i Genera l Consell , d a v a n t el l loctinent 
Genera l i Ju ra t s , M a r i o de Passa descabdal lava b reu pa r l amen t , escoltat a m b 
e smen t i emocio . L 'e rmi ta par lava en n o m de Beatriu de Pinos "la qual es a r a 
-deia- assi en la present ciutat, per la mol ta devocio q u e la dita noble senyora 
te en la sciencia o ar t del egregi mes t re R a m o n LuU", devocio eficient e fervent 
que 1'empenyia a fer donac io en t re vius de tots els bens a m b expressa c o m a n -
da de man ten i r i acreixer la ciencia lul. l iana, a leshores professada en els estu-
dis de N o s t r a Senyora de Mont i ss ion . I aixi p regava a la nos t ra Ciutat , q u e re-
geix el poble que li es e n c o m e n a t , volgues acceptar tan p iadosa c o m o exem-
plar fundacid. 
, Ja el magnifich misser J a u m e de M u n t a n y a n s , Doctor en Lleis, de p r imer 
an tuv i , la acceptava en n o m de la Ciuta t ma l lo rqu ina . A r a el P r o c u r a d o r de 
N a Beatriu d e m a n a la conf i rmacio so lemne i piibUca. I, u n a vol ta finit el par-
lament , exia fora del ConseU, i els Ju ra t s i ConseUers deUiberaven sobre tan 
encisadora proposta . I, n o so lamen t era ap rovada 1'acceptacio d ' E n m u n t a n e r , 
s ino t a m b e Uoaren la generosi tat de la fundacio, q u e e m p a r a v e n i p romet i en 
du r a bon port . I t a m b e s ' a n o m e n a v a u n a comissio in tegrada per GuUlem de 
Puigdorfi la, de f e s t amen t militar; Bonifaci M o r r o i Gui l lem D e s m a s , del ciuta-
da; Gui l lem de Busquets i el no tar i Joan Mir , dels mercaders ; J a u m e AmetUer, 
apotecar i , per els menes t ra ls .i encara dels Sindics Clavaris de la par t forana. 
I la senyora Pinos " U X O R R E L I C T A " del mol t nob le senyor Ga lce ran 
de Pinos recordava , per la seva part , q u e a les acaballes d ' en tany , dever Nada l , 
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t robava ' s malal ta i, a leshores , a to rgava donac io "fnter v i v o s " i rrevocable, sota 
certes condic ions a la Ciuta t de Mal lo rca , de tots els seus bens , pe ro en fo rma 
pr ivada . Mes , ara , desitjosa d ' e smenar 1'errada, es decidia renovellar- la a m b 
to ta la solemni ta t legal, per tal d 'assegurar els efectes. 
V. P R I M E R T E S T A M E N T N O T A R I A L D E B E A T R I U D E P I N O S 
Per tant , a h o n o r i gloria de la Verge i de " s a n t " divi R a m o n Lull d o n a 
ella j u n t a m e n t a m b els he reus i successors seus a m b seny ple i b o n a vo lun ta t a 
la ciutat ma l lo rqu ina absent i al venerab le i devot M a r i o de Passa present , que 
reb i accepta el llegat a m b les condic ions i ca r regues expressades en el docu-
m e n t de to ts i de cadascun dels bens i drets de la casa de R a m o n Pinos , pa re 
nost re , a nosal tres per tanyents . T a m b e tots i quisci in dels bens i drets de la ca-
sa de Palau a Rubricat , que fou del magnif ic Pe re Ballester, c iutada barceloni , 
avi seu mate rn , per tanyents a la m a r e , t a m b e , c o m ella, Beatriu. 
A mes , quatrecentes lliures, q u e el seu padr i rebia anyals del censal mor t , 
que li feien els bens i drets sobre la Ciutat de Mal lorca , confo rme r i nven t a r i 
fet per el no tar i de Barcelona, discret A n t o n i Vinyes . T a m b e tres millia lliures, 
de que li es deudor el noble Gui l l em R a m o n de Bellaria i u n altre deute . 
Aix imate ix , lo que ens deu el noble Galceran de P inds , vescomte de Illa i de 
Cane t " s o r o r e m m e u m " i altres persones . N o hi m a n q u e n baronies , castells, 
ciutats , viles, i, dames li son deudors , i q u e la Ciuta t i l 'ermita, rebut i acceptat 
per aquel la , resten en dret de rec lamar i despres d ispondre , l l iurament , de la 
propietat rebuda, a m b les condic ions i g r avemens , q u e s ' esmentaran a ra . 
" Q u e de les pens ions dels censals mor t s , q u e r e b e m de la Ciutat , q u e pu-
gen duesceqtes lliures, les pugi jo usdefruitar per a tencions de la vida i del ser-
vei i que 1'usdesfruit a la m e v a m o r t passi a creixer i consol idar el ilegat". I si 
era vo lunta t de Deu de anar a Mal lorca per r o m a n d r e - h i , i s e s t r evengues que 
acabas els dies, "vo lem que les dues o tres dones del m e u servei, en tant vis-
quen , sien a l imentades i proveides per les pens ions dels censa ls" i el cos de la 
senyora rebra sepul tura en u n vas dins la capella franciscana prop de R a m o n 
Lull, t an t si 1'obit fos a Mal lorca c o m fora. Deixa al dit conven t de Fra M e n o r s 
cent c inquan ta sous, pe rque es celebrin cada a n y cinc t rentenar is de Mises ei 
dia, que recorda la seva mor t , en sufragi de la seva a n i m a "devot i ss ime" , es ; 
dir per els Preveres Menore t s . 
Tot i a ixo, r o m a n e n en peu els bens i drets ja esmenta t s i vinculats a les 
escoles, edificades per el Mes t re R a m o n Lull en el puig de R a n d a o a les altres. 
que s 'han de bastir a M i r a m a r , on p e r p e t u a m e n t sia ensenyada l '"ars et scien-
cia" de Lull, per tal que a m b 1'ajuda dels nostres bens i r admin i s t r ac io de la 
Ciuta t sia possible Festatge de u n mest re lulista, que ensenyi dita ciencia a 
tretze a lumnes . Sien t ambe a l imenta ts dos h o m e s de servei i no dones a m b el 
sou de sis diners , m o n e d a de reals mal lorquins , per c o m p r a r pa i bon vi, en 
tan t est iguen bons . Pero, si enmalal t issen i fossen c iu tadans , calia se 'n anassen 
a ca-seva, per re tornar a 1'escola, u n a volta recobrada la salud. 
El pa t ro de les escoles era Sant Esteva, t a m b e de la Casa Pinos. A m b els 
estudiants conviur ia u n prevere de b o n a fama, a m b l 'obligacio de cantar Missa 
davan t ells, cada dia, en sufragi de les an imes dels avantpassa ts , com t a m b e re-
sar en comuni t a t les "set hores canon iques" , compos tes per Lull i que ell ano-
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m e n a v a "Ofici dels sants n o m s de Deu" , i a mes l"'Ofici de la Santiss ima Ver-
ge Mar ia" . T a m b e vol que el dia festival de Sant Esteva, el prevere i es tudiants 
vesteixen ves t imenta nova ( "panno novo") i el p revere celebri Missa de la dia-
da a m b assistencia dels es tudiants , i s emblan tmen t , en les festes de la Trini tat , 
Pasque de Resurreccio, Nativi tat del Senyor i Nos t ra Dona . E r a volunta t seva 
que, si en el t e rmin i de tres anys , els a l u m n e s n o haguessen apres la ciencia 
lul.liana, sens a tenyer el Mest ra tge , r o m a n g u e s , sin mes en les escoles. Pero si 
n h a g u e s s e n sortits Mestres , estaven obligats a correr m o n , a m b 1'obligacio de 
predicar i ensenyar l ' "Ar t i Ciencia" als qui volguessin aprendre- la . Per tal mi-
ssio, els a l u m n e s c o m p t a v e n a m b tot el que necessitassen per llur nodr iment , 
tret dels bens esmenta t s a coneguda dels Jura t s de la Ciutat , i lo mateix ha de 
dir-se dels a l u m n e s ben ensinistrats . que havien de passar a les terres serraines 
o infidels per escampar -h i la Fe. T a m b e vol que els Sindics de la Ciutat posin 
e smen t a r ec lamar i recobrar els bens i drets o torgats sens oblit dels de la noble 
Alduncia , donzella g e r m a n a seva, que li pe r t anyen per par t de pares i sien re-
part i ts con fo rme al m a n a m e n t sacramenta l , fet de paraula , t raspassada en edat 
adolescent, a favor de 1'Hospital de Santa Creu de Barcelona, els adminis t ra-
dors del quaJ resten obligats a crear u n benefici perpe tuo en sufragi de la seva 
a n i m a sots la invocacid de la Salutacio de la Verge Mar ia i de Sant Esteva. El 
sacerdot beneficiat celebrara tres Misses semanals , i el sob ran t de la fundacio 
s 'aplicara e n be dels pobres i els necessitats de Jesucrist . 
Els Sindics seran curosos de gordar els Dre ts i diners en llocs segurs , per 
tal de acreixer les rendes i aixi mil lorar la adminis t rac io de les escoles. Vol que 
el Mest re major de les escoles forenses vetli el co mp l i men t dels capitols de la 
donac io , si son servats c o m per toca i si el cas fos necessari, n o dubt i apellar a 
processos i exequcions . Son reservats c inquan ta Uiures per fer-ne la destinacio 
lliure, que mes li p laura . Ordena als seus vassalls d o n a Beatriu i, a iximateix, 
als feudataris , dames , h o m e s i dones so tmesos a ella de qualsevol condicio 
sien, t engu in per senyora la Ciuta t de Mal lorca dels bens declarats t a m b e dels 
possibles, de tal forma, q u e es compor t i n t a lment c o m abans de la donac io , i 
n o servin h o m e n a t g e , com es de cos tum. P r o m e t n o to rna r a r re ra la donac io , 
ans el con t ra r i manteni r - la ferma, fins i tot a p rova de ingrat i tuds. El testa-
m e n t acaba a m b j u r a m e n t per la seva a n i m a i per Deu, posades les m a n s da-
m u n t els qua t r e Evangel is , de servar el cont ingut . Mar io de Passa 1'accepta 
" t a m q u a m negoc i rum gestor dicte Univers i ta t i s" a m b mult ipl icada accio de 
gracies. Feu-se aques t d o c u m e n t a Barcelona, dia 23 de sep tembre de 1478, 
sotsignat per Beatriu de Pinos , M a r i u s de Passa, metge , e rmi ta venecia. D o n a -
ven fe 1'honorable J o a n Biure, donzell de la Veguer ia de M o n t b l a n c i Francesc 
Fores t " m u s i c e can to r" , na tura l de Valencia. T a m b e el rei Joan , Pere Garcia , 
notar i a ragones i p rocu rado r de la noble senyora Beatriu i per Pere Miquel 
CarboneU, notar i ptiblic, 1'octubre seguent . 
VI. QUI E R A E N P E R E M I Q U E L C A R B O N E L L 
Semblan t personali tat , que ve im actuar en profit dels afers, q u e sacsaven 
la vida de d o n a Beatriu, naixia a la Placa N o v a de Barcelona, 1'any 1434, enca-
siUat en la classe de c iu tadans , ocupa ts en carrecs ptiblics, que els endogalava 
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al favor reial, que els m a n t e n i a e n posicio passiva als e sdeven iments del dia en 
els regna ts de J o a n i Fer ran . Aques ta si tuacio obl igada els cap tu rava de pren-
dre lloc al costat dels h is tor iadors i literats, d ins el g ran m o v i m e n t r ena ixen t i s - ' 
ta, q u e desvetl lava's i q u e hi sobreixiren Bernat Metge i fra A n t o n i Canals . 
Aquel ls s 'encallaren en la admi rac io i imitacio dels classics llatins, i esdeve-
n ienbons llatinistes. N o aixi compor t aven - se J o a n Fogacot , qui l luny del fogar 
pa tern , en la vila de "Brusel les" en el ducat de Brabant , n o es feia ex tern a la 
vida politico-literaria del seu poble , i dictava u n " R o m a n c sobre la preso o de-
tencio del I lm. senyor don Karles, pr incep de V i a n a " , al febrer de 1461 , del 
que son u n escapulo els r ims segiients: 
"Los mones t i r s e les esgleyes totes 
fan professons mol t be, devo tamen t , 
lagremejant , Deu pregant h u m i l m e n t 
q u e les p resons del pr incep sien ro tes" . 
I e m Gui l lem Giber t c o m p o n a Barcelona, en poesia encadenada solta, un 
complan t : 
" A b dolor g ran passa d 'aques ta vida 
lo excellent pr incep d 'Arago 
ab dolor g ran lo poble tots j o r n s crida 
mol t fort, dient: "Deu li p e r d o " . 
Tot jus t de la m o r t de J a u m e Garcia , a rx iver de 1'Arxiu Comta l , despres 
reial, de Barcelona Pere M . Carbonel l , que gaud ia de amista t a m b el difunt i a 
mes estava ben relacionat a m b els personatges a leshores de mes influencia, co-
m o era el noble mal lorqui B a r t o m e u Veri , jur isconsul t , regidor de la Cancella-
ria reial, que li donava amica lmen t el sota n o m de " c o m p a d r e " ; t a m b e c o m p a -
ny de Joan Margar i t , en funcions d ' emba ixador a la Republica de Venecia i a 
la San ta Seu i n o m e n y s del p ro tono ta r i J o a n Peiro , bibliofil, feren possiblr el 
n o m e n a m e n t de Nota r i ptiblic de Carbonel l , 1'any 1485. A mes , era cosi de Je-
roni de Pau, familiar del Papa Alexandre VI. A b a n s , el 9 de de decembre de 
1476, el rei Joan , complagu t "pe r la bona relacio, q u e de vos nos ha fet e de 
vos t ra sufficiencia e ap t i tud" en Joan Ros, advocat Fiscal, era n o m e n a t Ar-
xiver reial i segu idament Carbonel l comencava a c o m p o n d r e u n inventar i 
b reu de catorze fols l 'any segiient. 
E s de notar la facecia del novell arxiver. E n la por tada de n o m b r o s o s re-
gistres s'hi llegia el segtient avis a m b referencia a 1'estat de conservacio en q u e 
es t robaven els diplomes, a ra posats sota la seva cura i n o m e n y s del miserable 
sou, que cobraven els oficials, i la crudel voraci ta t de les arnes . De tal desfeta 
ne feia ei segiient comentar i , salpres de cert h u m o r : 
"Exct i s j o mol t los arxivers passats , 
si h a n lexat registres roseguats , 
per mol ts corcons e rates devorats , 
car n o es nengt i , q u i i s volgues ajudar, 
q u a n cr idaven al Rey nos t re senyor , 
suplicant-lo de lur quitacio 
fossen pagats , n o tenint-los a m o r , 
ans mes cu ran t de llur ambic io" . 
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Carbonel l , potser a m b interessada intencio, canviava de Uoc els registres 
dels pr inceps " t y r an t s " q u e du ran t la passada revolucio eren veinats, c o m a 
membres mor t s e sepulcres de coses mor tes , i, tot seguit, ompl ia el buit a m b 
:ls del rei Joan qui h u y enca ra benaven tu r adamen t regna e r egnara mol t s 
prosperos anys" . 
La m o r t d 'aquest rei li donava ocasio de re t re al benefactor nova p rova de 
rat i tud, q u a n li dedicava u n breu escrit " D e exequiis , sepul tura et infirmitate 
regis Ioannis secund i" que ha passat a la posteritat dejii de p o m p a i cascave-
Uei oficial, tot i esser fet, 1'any 1479, per encar reg del rei Fer ran . 
Digueren que Cafbonell era bibliofil. A 1'amic Gaspar d 'Avinyo , qui te-
nia a ca seva per escrivent un fill del nos t re biograf, agrai t li feia ofrena d ' un 
Uibre, avaluat aleshores en no ran t a lliures, c e r t amen t bon preu, a c o m p a n y a t 
d 'una carta, redactada en casteUa, que el disgustava, a causa del poc t r anc de-
mostra t . Penedit , cregue salvar 1'errada a m b la seguent escusa sota la firma, 
que deia: "Apres , he pensat que es grosseria scr iure d'altra Uengua, s ino de la 
sua mateixa o a lmenys en lati. E per aco, aquesta es la p r imera e sera la derre-
ra que fare en lengua s t ranya" . "D ' aqu i avant , per certs bons respectes, he de-
lliberat scr iure aci, en vulgar a les vegades e a les vegades en lati, Io que rebre 
per expedir e donar scr iptures del Arx iu" , nota impor tan t d 'un t emps que esta-
va en plet el catala, Uati i castella en la correspondencia . La deria calenta per la 
bibliografia li feia dir: " N e m o libris et uxor i deservire potest" , que vol dir: 
"Ningi i pot servir a la dona i als l l ibres" de que en tenia una llibreria copiosa i 
selecta. 
Les sovintejadores recerques de d o c u m e n t s per m a n a m e n t del rei o 
exigencies de part iculars li embevien moltes hores de feina i tensio nerviosa 
a m b perdua de temps , que el posaven de m a l h u m o r . Tot i aixo, el nostre arxi-
ver era c rue lmen t criticat a m b rao , per la man ia d 'ompl i r els venerables m o -
n u m e n t s escrits a m b comenta r i s personals , familiars, oficinescs i literaris. So-
vintejava nomenar - se , a tot foli en blanc, "Carbone l lus" . La c o m p a n y i a diari 
de-la explendida font documenta l esmotl lava el cronista en delectant, pueri l , 
"ve rbos" , xerraina. La redaccio del memor ia l de les exequies del rei J o a n i la 
nova, que corria, de que escrivia les gestes dels comtes reis de Ca ta lunya -Ara -
go, el fill Ferran li m a n a v a dia 7 d 'agost de 1'any 1496, la dugues a b o n a fi 
"que pus ho haveu comenca t . acabeu aquel l" i que despres el llibre fos tancat 
en 1'Arxiu en profit de la casa reial. 
L 'obra , sota el titol de " C h r o n i q u e s de E s p a n y a , que tractan des nobles e 
invictissims Reys de Gots y gents de aquells y dels comptes de Barcelona e 
reys de A r a g o " , era impresa a Barcelona, dia 15 de n o v e m b r e de 1546 per 
Carles A m o r o s a despeses dels mercaders de Uibres. 
Retut 1'arxiver sota els anys i el pes de la feina, present adesiara en el go-
vern de 1'Arxiu, 1'escometia 1'hora de la m o r t a Barcelona de "ma l d ' a sma" , 
dia 2 d'abril de 1517, "a ca'l seu fill Francesc , en les mies cases, en lo carrer 
del Garrofe e en la c a m b r a en que sta lo queragol p rop la c u y n a " . 
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VII. a E N Y O R A J U A N A E S T E F A N I A D E C A S T R O 
Eviden tment , la imaginacio de Beatriu l i ho p in tava tot bell en 1'esdeveni-
dor. Bissor tadament per a e l l a la realitat no es to rbava en t rebancar t a n e n c i s E . 
dors proposi ts , quan la seva filla senyora J o a n a Estefania de Castro , vescomte-
sa de IUa i Canet gosava i m p u g n a r la validesa del t e s tament per u n a lletra reia! 
(Barcelona, 16 d 'octubre . 1478) u n mes despres de esser l ega lment sotsignat, 
que deixava en suspens la donac io dels bens a la ciutat i s 'entaulava Uarg i afe-
rrissat contrast . 
E n semblan t situacio ta ia / de n o v e i ^ r e segiient) en Bernat Mora to ciu-
tada de Mal lorca , compara ix ia a la casa de la Ciuta t i a la sala v u l g a r m e n t a-
n o m e n a d a " lo retret" , on aleshores estaven aplegats els Ju ra t s i, tot seguit, els 
e ra l l iurada u n a lletra reial, sots ignada a Barcelona, el passat 16 d 'oc tubre , que 
els certificava c o m era pe rvengu t a noticia del P r o c u r a d o r de la respetable, n o -
ble, magnif ica i a m a d a nos t ra J o a n a Estefania D e r m e n d a r i c i de Pinos , ves-
comtesa de Illa i de Cane t q u e la noble d o n a Beatriu de Pinos m a r e sua , ent re 
altres coses, " h a n o v a m e n t fet donac io a vosal tres dita Univers i ta t , vost re Sin-
dic acceptant sots certes condic ions o per cer ta causa pia, dels censals e bens, 
q u e havia en lo dit Regne , c o m o hereva en cert cas, qui h a hagu t loc de m o -
ssen Pere Vallester q u o n d a m , lo i n s t rumen t de la qual donac io es estat rebut 
sots ca lendar i de XXIII de se tembre proppassa t e sotsignat per lo ama t escriva 
e ten in t les c laus de nostre Arx iu en Pere Mique l Carbonel l no tar i de Barcelo-
na e en aquel la ignoran t t o t a lmen t lo dret a la dita Spectable vescomtesa e als 
seus en acd compaten t , es stada interposada nos t ra auctor i ta t e decret lo pri-
mer del insfrascrit mes de octubre . Sobre les quals coses es estat a nos t ra exce-
Uencia a m b g ran quere la h a g u t recors per p a r t de la dita Spectable dona 
l o h a n a Stephania , exposan t reveren tment , dient e al legant que los dits censals 
e altres bens del dit q u o n d a m mossen Pere Ballester son vinculats e per tanyen 
a ella e als seus apres obit de la dita sa m a r e , pretesa dona t r iu de aquells , los 
quals , per la dita r a h o es manifest , n o poden esser alienats, con sien subjectes a 
restitucio, ates ma jo rmen t , que la dita nobla d o n a Beatriu de Pinos res n o pot 
de t raure dels dits censals e bens, com tots los drets sien ja estats detrets per los 
p r imers hereus , qui son estats d o n n a Yolant Dorcau e son fill q u o a n d a m , e axi 
per la dita donacio e decret nos t re no pot esser fet perjudici al dret o vincle 
predit , del qual es estada a nos feta occular exhibicio per par t de la dita Espec-
table vescomtesa dona J o h a n a Stephania supl icantnos h u m i l m e n t li volgue-
ssem revocar lo dit decret, p roveh i r sobre les dites coses a ella e als seus tan 
preiudicials, de saludable e opor tu r a m e y de justicia. . .". 
El rei Joan II en aques t cas greu es c o m p o r t a a m b prudencia , quan ma-
nava o que els censals fossen en tant reesmercats en algtin lloc segur al for 
racnable i q u e en presentar als ju ra t s el d o c u m e n t de donacio , el rebessen i H 
ho t rametessen j u n t a m e n t a m b les lletres certificatories. I s 'esdevenia que men • 
tres es sustanciava la causa , novelles disposicions segrestaven els bens de 11 
senyora Pinos a m b les l lamentables consequencies , que se'n seguiren. 
El cronis ta Pere Miquel Carbonel l des de Barcelona, s 'adrecava, dia 24 de 
m a r c de 1479, a la senyora Pinos , per donarl i compte del c o m p o r t a m e n t de 
mossen Puig, a c o m p a n y a t d 'un Nota r i quan en t raven en el Palau seu sens 
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tenir cap autori tzacio. E n t r e sospites i a les bones , li aconseUava la conve-
niencia de que vengues a Barcelona, per tal d 'arreglar r i m p o r t a n t negoci , on 
t a m b e podr ia servir a Deu, " e m p e r o a ixo son coses, que estan en la vo lunta t 
de cadascu. Deu vos fassa elegir lo millor. Si a m b la ciutat d 'aqui vos sou con-
cordada , seria b o m e t ramatesseu la car ta que us digui fesseu levar de les co-
ses, que , de dret e r ao , n o deven esser compreses en la donacio , per esquivar 
quest ions e plets, qui se 'n porien seguir apres m o r t vostra . De tot n ' he parlat 
a m b la senyora filla vost ra aconhor tan t - l a e metent la en b o n a speranca , q u e 
vos enUestirieu tot aqui e apres m ' h o t remat ieu e en veritat eUa aixi c o m a Sen-
vora , qui es v i r tuosa e fa be, ha preses les coses mol t be, e de la sua boca no 
exiren vers vos s ino paraules de b o n a filla e de mol ta edificacid a tots los 
oydors" . 
[Tant de bo , que aquests p ruden t s i sapiencials conseUs, fruit de 1'expe-
riencia quot id iana d'en Carbonel l haguessen estat compresos i cumpli ts per 
1'afligida senyora , les aigiies haguessen cor regut per ciquies de comprens id i 
pau!. 
"Jo be se -segueix 1'arxiver- que mol t s li han parlat de vos mol tes coses, e 
eUa sempre ab g ran humil i ta t responia e deia: la Senyora es u n a m a r e , e j o per 
esser-U filla, n o h e de curar de les males Uengiies, s ino que li sia obedient e fas-
sa tots t emps vers eUa, lo que deute filial m e obliga, encara que eUa fassa qual-
sevol cosa con t ra mi , j o n o vuU fer res con t ra eUa, s ino q u e prec Deu per ella, 
qui la guar t e U fassa conexer la veritat. E mol tes altres s ingulars paraules diu 
vers vos que , en veritat , vos dic e m feien venir les lagremes en los uUs. 
N o cregau ne doneu fe per a m o r de Deu a legoters ne malpar lers , axi 
com ella no creu, car jo tenc esperanca en Deu, que vos sereu aconsolada de e-
Ua e eUa de vos. A r a l exan tme de aques ta mater ia , v inch a dir-vos c o m ha 
vengu t ahi r cor reu de CasteUa, q u e por t a noves , con la senyora R e y n a mul ler 
de nos t re Senyor Rey se esperava en part i r de Caceres on es vuy a m b lo sen-
yor Rey. E per n o mes anujar per escr ip tura vos t ra Senyoria fas fi a m b el re-
cord" , que li t rametes a lguna ger ra p romesa , si a Mal lorca havia merca t d'oli i 
a m b el desig de que saludas a M a r i o Passa pater ermita , a la senyora del Mi-
sser Veri i a m a d o n a Ar tusa . A b a n s de cloure la Uetra, dona la noticia q u e el 
m o n a r c a des de Caceres p e n d r a el vol cap a Por tugal , per venir a u n aco rd "a-
c u n c a r " a m b el rei i acabar la gue r ra "car tota la te r ra sta mol t to rbada" . Creu 
que fins passat el j u n y , el rei catala n o vendra a fer la visita a Arago i Cata lun-
ya. E n tant , s 'ha entresenti t de les g rans cor regudes que s 'han fetes p e r q u e fos 
tret del carrec d 'arxiver reial, " h a hagu t g rans encon t res per levar -me lo ofici, 
que t inc, que n o m e dolen per a ixo" , pe rque encara que n o tengui d a v a n t el rei 
la influencia del Misser Bar tomeu Veri , li consta que "obran t -h i nos t re Senyor 
Deu, tots t emps ha dit e diu quo ma i m e r e m o u r a del ofici. "Sab D eu ab quan-
ta de basca estava m a d o n a m a m a r e e mule r e y o , que m ' e n aconor t ava per 
los g rans treballs que tenc e poc profit, s ino q u e tenc esperanca que aques t 
Senyor es t an t bo e vir tuos, q u e hi g i rava la cara" . 
Aleshores , la filla encara n o havia rebut la car ta a m b relacio dels bens 
que li reservava la m a r e , cosa que n o ex t ranya en u n t emps en q u e u n a corres-
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pondenc ia n o r m a l n o era segura , mot ivada per les cont ingencies eventuals del 
viatge c o m per el c o m p o r t a m e n t escrupulos del carter , " enca ra que fos u n ho-
m e de mol t de be, c o m o era Mossen Carles Bac". 
U n a lletra de la m a r e , que avisava a Carbonel l la t r amesa de la relacio de 
bens, esdevenia desconcertant . Per tal de haver la , el diligent cronista pensar ia 
posar per migensera la seva m a r e na J o a n a Carbonel l i aixi aques ta s 'apressa-
va, dia 23 de j u n y de 1479, escriure u n a lletra ben amoros ida a la senyora Pi-
nos , ben interessada "pe r la salut vost ra , encara que aquel la seria a vos mester 
millor: Deu per sa merce e yo axi pecadora c o m so, l 'on prec tots dies". Des-
pres desitja veure- la i servir, cosa que fora possible, si es t robava en terra fer-
m a "si p laura a Deu, vendra t emps q u e ens v e u r e m " . Despres d a q u e s t a a m a -
bilissima introduccio, passa en el cas q u e c o m p o r t a la major diplomacia . 
"La Senyora vost ra ftlla -aixi encata la relacio- veig sovint , qui es c o m a n a 
tots t emps a vos , sta be sana . ab los fillets, vostres nets, qui desigen axi mateix 
mol t vos veure : Deu vos do consolacio de ella e a ella de vos , tal c o m se re-
quer e lo Senyor ha ordenat , car g ran consolacio es, haver filla obedient e la fi-
lla haver m a r e a m a n t Deu e v i r tuosa" . Segu idament la informa q u e el seu fill 
Carbonel l li haur ia escrit. i a ra la present valia per la m a r e i fill, Li preguen 
que , c o m n o pogueren t ramarter- l i forment , a ra sia un poc d'oli, perque han 
passat vui t dies i buidat la gerra de casa, de tal forma que el c o m p r e n "a m e -
nut" . El fill m e c o m a n a Ii diga que la car ta de donacid feta a la Ciutat , que la 
vos enviava , pe rque la t raspassaseu a la filla, n o la havia rebuda , que, si n o 
1'haguessen feta, vos prega que la fesseu "per fugir de litigis e vostres coses es-
t iguen en pau, com altra cosa sera de vos , que la fassau fer e la y t r ame tau" . 
Aques ta correspondencia , tan familiar, era endrecada a la senyora Pinos , 
qu i a ciutat s 'hostejava a ca el noble Bernat Cotoner , salpresa de frases de 
reverencial cortesia a m a d o n a Ar tusa i encara a la mul ler de Misser Veri . 
VIII . S E G U E I X E L C A R T E I X 
Qua t re mesos despres, Barcelona (18 oc tubre , 1479) referma la m a r e de 
Carbonel l la cor respondencia epistolar a la s enyora Pinos . en q u e li manifesta 
"el g ran pler com m e han dit stau en lo puig de Randa , on vos tant desitjaveu 
star: aqui diuen ha mol t dispost loc per pregar Deu. Si les passions que tenc aci 
de m o n fill n o fossen. y o fora contenta de star aqui a servir a V. Senyoria . Aci 
es diu que lo e rmi ta se ries tornat a Venecia , pler hi prenc per lo parlar de les 
gents , que axi sia e V. Senyor ia ne sera descarregada. La senyora vost ra filla 
sta mol t be sana e c o m a n e s mol t a vos e per lo semblant mossen Torres e m o n 
fill e m a nora . Si res volreu aci yo fassa per V. Sanyor ia scriviu a m b fianca". 
Passat semblan t t emps , r enova la Iletra, que a instancies de la m a r e 
endrecava a la " senyora mol t noble e v i r tuosa , per tal de noticiarli que el mes 
passat el seu P rocurador Mossen Miralpeix, li e ra por tador de una lletra seva. 
on es dolia de n o rebre noticies seves "puis n o us puc visitar persona lment , vi-
sit vos sovint de letres e si n o les vos donen , n o es culpa mia. A Mossen 
Miralpeix he dit que n o us escrisca, que n o m ' h o diga a lguna cosa perque les 
letres hagen millor recapte. Ell cer tament , segons m o n fill m e diu, te gran an-
sia de vostres fets e ja ha comenca t de fer fer la crida per capbrevar , e ell e 
m o n fill hi en tendran ab diligencia. G r a n despler prenc , com no haveu fet aqui 
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lo que volieu. D eu le y pe rdo al ermita , que us ha e m b o l u m a d a ; gran pler he 
pres c o m Deu hi ha proveit , que sen es anat a la sua terra . Dit m e han que 
m a d o n a A r t u s a n o sta ab vos; y o crec que val mes e es per lo millor. La sen-
yora vos t ra filla sta mol t be sana ab sos fills vostres nets. M o n fill se c o m a n a 
mol t a vos , e us prega que li pe rdoneu c o m n o us ha scrit, per q u a n t se 'n refer 
a les mies letres, e ell qui es sovint mol t occupat per faenes del Sr. Rey, pre-
gaus que us recordeu d'ell. La senyora de Misser Veri li ha p r o m e s que li tra-
me t r a u n a gerra d'oli, per q u a n t aqui ne ha mercat , segons sich d iu" . 
Tres mesos despres (22 de marc ) retreia la r ebuda de u n a lletra, s ignada el 
28 de gener de 1480, c o m la in fo rmava que el P rocu rado r Miralpeix havia 
passada a m a n s del fill Carbonel l , q u e la rebia a m b 1'exclamacio admina t iva 
"Mi rau com la m ' h a n donada fresca!". "Mol t se contenta de les s ingulars pa-
raules, que dieu en vost ra lletra, con t ra los mals par lers e que n o tenen altre 
studi s ino de judicar aquefls e altre. Sant Bernat , axi com scriviu, h o posa be. 
Pero n o es de menys notar lo que dix u n frare a u dels sants Pares: Pare , c o m 
pot la mia a n i m a guanya r humil i ta t? . E ell respon: Si tant so lament guarda los 
seus propis peccats, e que n o haja cu ra dels peccats dels altres, y que la perfec-
cio esta en la humil i ta t" . La lletra es clou, c o m sempre , afectuosa de par t del 
fill, nora , net, de Mossen Torres , i, con li diu aquell que a Mal lorca " h a gran 
mercat d'oli", per t an t d e m a n a a la Senyora vulgui t r ame t ra l fn a lgun parell de 
gerres, per lo q u e ha fet, "e vos t ra Senyoria li havia p r o m e s " . T a m b e li fa pre-
sent que el P rocu rado r Mira lpeix sovinteja el contacte a m b el fill i el te al 
cor ren t dels fets vostres i defensa a m b gran diligencia 1'afer del loisme, q u e re-
c lama el bisbe de Gi rona , per be que "ab lo que m o n fiU li ha apuncta t , no es 
creu se 'n pach r e s" . 
IX. LA O D I S E A D E U E R M I T A L U L I S T A 
Fran Mar io degue c o m p e n d r e c l a ramen t q u e era vencu t en la lluita per 
a tenyer la realitzacio de la magnif ica empresa , i que no calia ajornar mes la se-
va presencia en la illa. Pero , a m b les il . lusions esvauvades deixava una biblio-
teca notabi l is ima de obres lul.lianes, que 1'afany de formiga laboriosa i diligent 
havia aplegat. El desig de conse rva r la propietat d 'aquest tresor a copia de 
deutes i pr ivacions hagut , 1 'empenyeren a recorrer al rei Joan , de qui obtenia 
u n a provisio (9, s e p t , 1478) on el possible segrest era capturat a m b pena de 
re torn dels llibres i n o per deutes aconseguits : " q u e tots e qualsevols libres de 
la sciencia de mes t re R a m o n Lull o de altre sciehcia que sien e per tanyen al dit 
venerable mes t re Mar io , a aqueU dit mes t re M a r i o o a son p rocu rador dar e 
restituir fossam...aqueUs dits Ubres, lo dit mes t re Mar io de diverses parts en lo 
present regne hage por ta ts e de sos propis d iners paga t s " m a n a m e n t q u e el 
donzeU i conseller en Blanes de Berenguer , passava al Batle de Llucmajor . 
L ' anyora t lul.lista M a t e u Obrador t robava a la Biblioteca de M u n i c m a -
nuscri ts lul.lians de les centur ies X I V y X V , procedents del Uoc de Randa , tal 
volta de Mar io . En t r ebancada la obra de tantes esperances i Uargs volers , la 
p iadosa senyora i fra M a r i o pogue ren recordar les paraules desolades de LuU, 
q u a n per segona vegada pareixi e n r u n a r s e el projecte de bastir el mones t i r a 
M i r a m a r : " A haja 'n conciencia , qui h o h a afollat". 
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Els Ilibres de Mar io havien de passar u n segon segrest, per n o esser me-
nys que el senyor Uur en el cami de la dissort. Tan bon p u n t aques t aclucava 
els ulls per a s empre en la seva llar italiana, on corr ia per a a ixoplugarse des de 
la illa, no es to rbava la noticia fatal a escamparse , agreujada per 1'acte d 'am-
p a r a m e n t dels manuscr i t s (4, abril, 1486) i arr ibar a o i m e n t dels Jura t s . Apre-
sats, corren a v e u r e el lloctinent, Alvar Unis , qui a h o r a de Comple tes es tro-
bava "in hospit io suae habi ta t ionis" el No ta r i i Sindic de la Ciutat R a m o n Cros 
i 1'argenter Pere Doto . D a v a n t ell qu iscun de ells exposava les raons de la cau-
sa, que els depart ia, es a dir, el p r imer , en n o m de la Ciutat , En Doto . c o m a 
ciutada i senyor dels llibres seus i n o de Mar io , en vi r tu t del dret q u e li confe-
ria per tanyer "de foro et jur isdict ione A lca ldo rum Sicle Civitatis et Regni Ma-
j o r i c a r u m " . Per tant , els llibres n o podien esser venu t s ni m e n y s segrestats. La 
sentencia era en sentit que fossen ll iurats a la Ciutat o segrestats en lloc segur. 
que Do to rebutjava. C o n s e q u e n t m e n t el Nota r i de la Cur ia Civil de la Gover -
nacio de Mal lorca , a c o m p a n y a t de Cros i Doto , en t raven a la casa d a q u e s t , on 
obr ien u n a caixa gran de Flandes "Baca r ium f l andua rum" , propietat de 1'ermi-
ta M a r i o , i tot seguit s'escrivia l ' inventari , i encara 1'argenter declarava que en 
sabia altres a leshores forans, pero q u e ignorava on paraven , i que , en sabrer-
ho , ne donar ia rao. Ver i tab lement , dona goig t rabar-hi n o m s d 'obres lul.lianes, 
gloria inmorta l de 1'autor que va 1'apendix de la bibliografia meva . " M a r i o de 
Passa lulista i biblioftl" Dels tractats escrits en paper i pe rgami en farem ara 
petita gavella per mos t ra : " A r t de Medec ina" . " A r t b reu" , " U n a carta del mes-
tre en pe rgami" , " A r t invent iva" , " A r t amat iva de lo a m o r " , "Lo genti l" , "Li-
ber M o r a l i u m de Regimine D o m i n o r u m " , "Proverb is" , De Assensu et Des-
censu Intellectus", "Liber de Locut ione A n g e l o r u m " . 
Mossen Lluis D u r a n , u n dels m a r m e s s o r s de la senyora Pinos obria la 
per t inent informacio dia 31 de maig de 1486, sobre la propietat dels bens en 
poder de Mar io . I a ra ve a t o m b remarca r la distraccio suferta per mi ;en 
1'estudi meu , abans esmenta t , respecte a l 'ermita Aleshores , vaig escr iure que 
aquest tengue u n succesor del mateix n o m , en la procura tor ia , cosa que ara 
denunci i per inexacte, degut a la lectura, on es feia referencia a u n " M a r c h u m 
R a y m u n d i venec iano" . 
E n el proces iniciat per D u r a n i Doto se aclaria d'on procedien els diners 
que Mar io gastava, si de la senyora Pinos, o de Doto , qui el manten ia i donava 
c a m b r a per geure du ran t set o vui t mesos i messio de rei, es a dir: panades , ca-
brits, farsits, perdius , pollastres e altres coses i del millor peix que era en la 
pescaderia, tot per c inquan ta lliures dels censals posats sobre la "Tau la de con-
s ignacio" . E n Doto es vanaglor iava d 'haver a c o m p a n y a t 1'ermita a la casa 
d 'un peraire, que estava davan t la casa de 1'honoi able en Berenguer Piquer, on 
aquell prenia drap per un mantel l i u n a roba o sayo al preu de set o vuit du-
cats. Aleshores , la senyora Pinos rec lamava a Mar io els doblers rebuts abans , i 
aquest , ment res justificava el reclam ficava la m a dins una bosseta: Mes se la 
m a a u n a borge ta" , d 'on treia a lguns ducats genovesos i florentins, i com no 
volgues rebre' ls, pe rque n o era raonable , per el mot iu que la c o m p r a s 'havia 
feta en moneda veneciana, i aixi ficava la m a dins la bossa i pagava el deute. 
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Aixi, s'esvaia el dubte si Mar io rebia la quant i ta t per regraciarli no haverse 
embarca t " en el viatge de les galeasses venecianes de Flandes, per dar endressa 
e p rocura r sos negocis e per aquells endressar e procurar , t r ames en Barcelo-
na" , i de aci to rnava a la illa en c o m p a n y i a de la Senyora. 
Pere Doto , potser cansat d 'esperar la cobranga dels deutes, s 'a tancava 
vendre llibres a mossen Torner , que vivia a ca 'n R a m o n Gual per la quant i ta t 
de deu florins d'or. T a m b e en venia a R a m o n Saforteza, hereu de la muller de 
Do to per valor de t renta set lliures. Els Jura t s en recobraven "certa s u m a de 
Uibres de la " A r t " de mes t re R a m o n Lull" mit jencant un acte de concordia en-
tre ells i Saforteza i no M a r c R a m o n , com vaig escriure i he esmena t ante-
r io rment , qui allegava asserne ell 1'hereu, puis era c o m p r a d a gairebe tota a m b 
cabals propis i no de la senyora . Seguramen t Da to recordar ia la declaracio que 
li feia, dia 16 de n o v e m b r e de 1486, el forner Sant Just , en el sentit de que se 
dolia l 'ermita a ca'l mes t re Doto , per no tenir diners per pagarli el deute de la 
manu tenc io . I, aixi, s 'exclamava i deia que pensava anar a Barcelona alla on 
fos, per t robarlos . Per a ixo, li p romet ia que , de re torn, r o m a n d r i a cabal "e per 
seguretat sua dix-li dexava la caxa dels llibres en penyora , com n o t ingues al-
tres coses sino la dita casa e libres, que no y perden res, e dix ell tes t imoni e-
sser ver" . 
X. Mort de Beatriu. 
La n o b l e s enyora feia el v ia tge a M a l l o r c a en c o m p a n y i a d e M a r i o en 
1484, on h a v i a d e t r o b a r el d a r r e r r epos . EI d i a 11 d e n o v e m b r e , el n o t a r i 
M i q u e l L i t r a recol l ia la d a r r e r a vo lun t a t , p u b l i c a d a p e r 1'il.lustre 
h i s t o r i a d o r G a b r i e l L l a b r e s , q u e es la s egona , i f inava el 22 s e g u e n t . D o s 
dies d e s p r e s , en la C a t e d r a l m a l l o r q u i n a , " f e ren exsequ ie s d e la n o b l e 
d o n a B a s a t r i u d e P i n o s " , i en el " C o r s C o n v e n t u a l " es d e i x a v a 
c o n s t a n c i a , q u e el c u s t o s " r a b i a offerta n e t a d e la c r eu e d e paves e lo 
q u a r t de ls d o m e s q u a t o r z e sous , dos d i n e s " . El cos d e la n o b l e s e n y o r a d e 
" p a r a t j e " e r a t a n c a t d i n s un ric vas gbt ic , c lava t a la p a r e t , e n f r o n t al del 
lu l i s ta P e r e J. L lobe t , e n la cape l l a a c t u a l m e n t del C o r d e Jesus , a b a n s 
de l Ange l . A g u a n t e n el vas d o s ange l s , on s ' e n d e v i n e n els t i to ls nob i l i a r i s 
d e la d i f u n t a . D a m u n t ell h i s o b r e s u r t la i m a t g e d e a q u e l l a , c i se l l ada p e r 
m a d e a f a m a t a r t i s t a , n o t a b l e t a m b e pe r a n a r ve s t i dad h o n e s t a m e n t 
t a l m e n t c o m les d a m e s d e la X V e c e n t u r i a . La c a r a a p a r e i x ceny ida , c o m 
les m o n g e s , d e te la fo lgada , q u e d e s p r e s d a v a l l a d a m u n t les e spa t l e s , 
a b r i g a el coll i el p i t supe r io r ; u n a t u n i c a d e co lor c l a r s ' e s p a n d e i x fins 
als p e u s a m b a m p l e s p lecs . E s t a c o b e r t a p e r fosc m a n t e l l l l a rg d e r ep lecs 
rec tes q u e , to t p l ega t , d o n a cert to de g r a v e t a t al c o n j u n t . El vas r e s t a 
clos pe r u n a p i r a m i d e t r u n c a d a , en q u e s o b r e s u r t u n a figura p e t i t a a m b 
un l l ibre , r e p r e s e n t a t i v a , ta l vol ta , d e 1 'anima d e la senyora , i n o h i 
m a n c a u n a l l a rga inscr ipc io l la t ina . R e m e m o r a a q u e s t a el c a s a m e n t d e la 
d a m a " a m b F r a n c e s c d e b o n l l ina tge , q u e dev ien a u n m a t e i x p a r e . 
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A p l i c a d a , a favor ia les Ar t s d e K a m o n Lul l . Q u a n p u r a i c a s t a de fug ia els 
p l a e r s i q u a n vella ven ia a M a l l o r c a on m o r i a poc d e s p r e s . U n a p a r t d e la 
r i q u e s a 1 'esmercava en profi t dels p o b r e s i 1'altra als E s t u d i s lu l i ans . Li 
m e r e i x i a el cel, t o t a l l oanca m e v a es b a l d e r a , q u a n la d i f u n t a e r a 
m e r e i x e d o r a d e t o m b a mes s u m p t u o s a i d e r i m s m e s l l a r g s " . 
U n any a b a n s d e la m o r t , la nob le B e a t r i u p o d i a t en i r el conso l d e 
s abe r , q u e el rei F e r r a n f i rmava u n dec re t , q u e f u n d a v a a M a l l o r c a 
l " ' E s t u d i L u l i a " , del q u e l i 'n t ocava b o n a p a r t d e g lo r i a . 
El d i v e n d r e s 26 s e g u e n t d e la de func io m o s s e n B e r n a t D u r a n , 
m a r m e s s o r , o b r i a p e r t i n e n t inven ta r i dels b e n s d e la senyora , c o m li 
p e r t o c a v a , pe r t a l d ' a m p a r a r - l o s d e t o t a r a p i n y a i q u e a u t o r i t z a v a el 
n o t a r i L i t r a . E n el d o c u m e n t no t a r i a l s 'h i t r o b a la re lac i6 d e u n i n m o b l e 
a c i u t a t , p r o p del " P e s d e la P a l l a " , a l e shores del n o t a r i F r o n t e r a p e r 
c o m p r a ; u n l l ibre en v u l g a r d e p e r g a m i , lo " C o n t e m p l a d o r " d e m e s t r e 
R a m o n Lul l ; d o s t r a c t a t s " B e n e d i c t a t u " e " L a h o r s d e N o s t r a D o n a " , 
t o t s en v u l g a r ; un a l t r e ape l l a t " C e n t n o m s d e D e u " , i nven ta r i s e a l t r e s 
d o c u m e n t s p e r la h e r e t a t de l h o n o r a b l e e n P e r e Ba l l e s t e r q u o n d a m . C o m 
p e r la n o b l e d o n a V i o l a n t D o r c a u filla s u a a o b s d e les n o b l e s n a B e a t r i u 
e A l d o n c a d e P inos . La d o n a c i 6 en sa f o r m a p e r la d i t a nob le d e f u n c t a 
feta a la U n i v e r s i t a t d e M a l l o r q u e s . C a p b r e u d e la c a s a del P a l a u d e S a n t 
Fe l iu d e la n o b l e S e n y o r a d o n a Bea t r iu d e P inos . U n a gone l l a b u r e l l a d e 
la d i t a Senyora , la q u a l h a l e x a d a a la d o n a C a t e r i n a , t a m b e u n a c o t a 
b u r e l l a . U n m a n t e l l bu re l l , d u e s f lassades c a r d a d e s , u n t r e s p o n t i d e l a n a 
c u b e r t d e c a n e m b l a n c . U n a cat i fa o t a p i t vell. U n a i m a t g e d e la P i e t a d , 
l e x a d a a d o n a P e t r a . U n a t e s t a o fas d e Jesucr i s t , p i n t a d a en u n a pos t . 
I t e m u n a i m a t g e d e la R e s u r r e c c i o d e J h e s u c r i s t s o b r e Poli . D i n s u n a 
c a p s a b l a n c a p l a n a u n crucif ici o b r a t d e seda . E n lo P u i g d e R a n d a u n 
forn d e ca ls n o cuyt d e la s enyora . D i n s u n a ca ixa d e m e s t r e P e r e D o t o 
u n l ib re ape l l a t " P u n y m e n t d e a m o r " . D i n s u n s ac d e c a n e m s c r i p t u r e s 
f aen t s p e r los sensa l s d e m o s . P e r e Bal les te r , avi d e la d i t a senyora . D o s 
l ib res d e c a r t e s c o m p t e e censa l s d e les r e n d e s d e M a l l o r q u e s , p e r m o s . 
Ba l les te r . C a p b r e u de ls sensa l s , q u e r e b e n en M a l l o r q u e s los h o m e n s d e 
B a r c e l o n a . I t e m a t r o b i c o m la d i t a Senyora h a d r e t d e r e b r e e rev c a s c u n 
any s o b r e la U n i v e r s i t a t de M a l l o r c a los censa l s s e g u e n t s : fa la 
U n i v e r s i t a t a 29 abr i l , c i n c u a n t a c inc l l iures , o n z e s o u s t r e s d i n e r s ; a 2 5 
j u n y , c i n c u a n t a d u e s l l iu res ; a 31 jul iol , c inc l l iures , o n z e sous , u n d i n e r " . 
N o s ' e s m e n t e n els llocs del p r i n c i p a t d e C a t a l u n y a , q u e , pe r esser fora del 
r e g n e d e M a l l o r c a , d e u e n n o m e n a r - s e en b loc i n o en p a r t i c u l a r . 
XI. Segueix la contesa juridica. 
E n t a n t , el 28 d e j u n y d e 1480, a i n s t a n c i a i r a q u e s t a de l d i sc re t 
A n t o n i P a l o m e r e s , N o t a r i i P r o c u r a d o r d e 1 'honorable m o s s e n J o a n Ros , 
c i u t a d a d e B a r c e l o n a , i n t i m a v a als magn i f i c s C lava r i s d e la C i u t a t d e 
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M a l l o r c a t e n g u e s s e n p e r a m p a r a d e s aixi la p r o p i e t a t c o m les p e n s i o n s , 
q u e a q u e s t a feia c a d a a n y a la nob le " d o n a B e a t r i u d e P i n o s en r a o del 
c a n s a l d e p e n s i o c o r r e s p o n e n t al m e s d e jul iol p e r la s u m a d e t r e n t a set 
l l iures , d e u s o u s " . 
A lva r U n i s . L loc t i nen t del L loc t inen t G e n e r a l , i a i nd icac i6 de l s 
P r o c i i r a d o r s , o r d e n a v a , d i a 27 d e juliol s e g u e n t , q u e la P i n o s p e r c e b e s 
jus t les p e n s i o n s d e j u n y i jul iol c o r r e n t s i les s e t a n t a c inc l l iures m o n e d a 
b a r c e l o n e s a , q u e c a u r a n 1'any s eguen t 1481 , i a m e s 25 l l iures a P e r e 
D a g u i , l ec to r en les escoles d e B a r c e l o n a , d i a 7 d e d e c e m b r e , e m b a r g a d e s 
d e s p r e s a i n s t a n c i a d e 1 'esmentat lector . 
A n t a n y , d i a 30 d ' o c t u b r e , la Co r t Re ia l , i a p r ec s de l s h o n o r a b l e s 
J o a n V i d a l i P e r e M o r a n t a , N o t a r i P r o c u r a d o r " d e la C o m u n i t a t e 
Benef ic ia t s d e la sglesia p a r r o q u i a l d e S a n t Jus t d e la c i u t a t d e B a r c e l o n a 
h a g e s m a n a t als h o n o r a b l e s Clavar i s de la C o n s i g n a c i o d e la p r e s e n t 
Un ive r s i t a t , t e n g u e n p e r e m p e r a t s to ts los censa l s , q u e la m a g n i f i c a 
senyora d o n a B e a t r i u de P inos r e h e b c a s c u n any sob re la d i t a 
C o n s i g n a c i o e q u e d e aque l l s n o li p a g u e n n e r e s p o n g u e n d e a l g u n a 
pens io t i n s q u e el d i t m a g n i f i c h L o c h t i n e n t Ver i h a g e n a l t r e m a n a m e n t " . 
La C i u t a t t a m b e feia a r r i b a r a not ic ia del Re i , d i a 30 d ' a g o s t d e 
1841 , u n m e m o r i a l , on e ra d e n u n c i a t el peri l l q u e els b e n s d e la s enyora 
P inos s e r i en o c u p a t s " e d e t e n g u t s p e r a l g u n s b a r o n s e p e r s o n e s p o t e n t s , 
h a d e l l i b e r a t r e c o r r e r a vos t r a Exce l l enc ia li p lac i fer r e s t i t u i r los d i t s 
b e n s j u s t i c i a m i g e n s a n t " . 
A b a n s , d i a 2 3 d e febrer , la C i u t a t s 'hav ia a d r e c a d a al magn i f i c i 
v i r tuos m o n s s e n y e r m i c e r d e M u n t a n y a n t s , e m b a i x a d o r de l R e g n e d e 
M a l l o r c a , en s u p l i c a " d ' o b t e n i r g r a c i a de a d m o r t i z a c i o d e la o b r a pia -"' 
q u e m a d o Q u i n t volia ins t i tu i r , j u n t a la e recc io d e les escoles d e R a m o n 
Lull . A m e s li p r o p o s e n g e s t i o n a r 1'anexio del d i t benef ic i d e c a r a c t e r 
ec les ias t ic d e " S a n t a F e " , i q u e fins al p r e s e n t no h a o b t e s la f ina l i ta t 
q u e se e s p e r a v a , p e r o q u e , p o s a t en " m a n s de l m e s t r e d e les scoles, q u e 
se i n s t i t u i r a n , d o n a r a el be , q u e d e ell se e s p e r a " . 
D e s p r e s , els anys a n a v e n p a s s a n t s o r r e r a m e n t fins al 9 d e gene r d e 
1504, d i a en q u e e r a r e c o r d a t als J u r a t s , "vos t r e s M a g n i f i c e n c i e s " , la 
necess i t a t d ' a c t u a r b e pe r d e m a n a r , t r a n s i g i r a c o m p r o m e t r e en re lac i6 
als b e n s d e d o n a P i n o s q u e , segons avis de l magn i f i c P r o c u r a d o r re ia l , 
e ren a l e s h o r e s en p o d e r d e d o n J o a n d e C a s t r o , q u e vivia a C a t a l u n y a i 
vo ldr ia fer c o n c b r d i a , segons d i g u e 1'honor en G a s p a r Calaf. Pe r t a n t fora 
b o c o n e i x e r la op in io de ls J u r a t s , d e el q u e cal ia fer, si d o n a r p o d e r a 
a l g u n a p e r s o n a , q u e ges t ionas la c o n c b r d i a " p e r f o r m a , q u e p e r 
neg l igenc ia e m a l a c u r a n o s t r a , no es p e r d a , lo q u e p e r d i t a s e n y o r a es 
es ta t a n a q u e s t R e g n e l l iu ra t , m a j o r m e n t q u e es ta a c a r r e c h de l s 
M a g n i f i c h s J u r a t s d ' a q u e s t R e g n e , los q u a l s son m e r m a s s o r s p e r 
t e s t a m e n t , e x e c u d o r s d e la s u a d a r r e r a v o l u n t a t , c o m los d i t s se h a g e n a 
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conve r t i r en a l g u n e s coses pies e a u m e n t a c i o de l S t u d i d e la sc ienc ia d e 
M e s t r e R a m o n . P e r q u e , p l a c i a - u s aconse l l a r , lo q u e us s e m b l a r a esser 
f a h e d o r " . L ' a c o r d fou, q u e sia r e m e s als J u r a t s a m b f acu l t a t d e 
" p r a c t i g a r c o n c o r d i a " , t r e m e t r e u n h o m e a R o m a i u n a l t r e a la Co r t del 
rei , i p e r a q u e s t a comis io e r a n o m e n a t 1 'honor G a s p a r C a l a f a m b re lac i6 
al m o n a r c a . I c o m 1'afer s e m b l a v a e s t a r m o m i f i c a t en els a r x i u s , e ra 
env ia t a M a d r i d e n P e r e Con te s t i , N o t a r i i S ind ic , a m b u n plec d e 
i n s t r u c c i o n s , u n a d e les q u a l s li o r d e n a v a d e m a n a r al rei, c o m se t r o b a v a 
el plet , m o g u t pe r la a c a p a r a c i o " d e b e n s , i n j u s t a m e n t r e t e n g u t s pe r 
C a s t r o " . P e r t a l negoci m a n t e n e n m o s s e n G a s p a r C a l a f a d e s p e s e s d e la 
C i u t a t , el q u a l t e feta u n a d e m a n d a d a v a n t la R o t a , i a l h o r a t r a m e t i a u n a 
Uetra, q u e m a n a v a als J u t g e s d e d i t a R o t a , " q u e e x p e d e s q u e n la d i t a 
c a u s a e lo d i t S ind ich e q u e vul len f o r a g i t a r los defugis e s u p l i c a c i o n s 
d i l a to r i s d e d o n J u a n , lo q u a l segons t e n i m i n f o r m a c i o no se e s t u d i a e 
m i r a en a l t r a c o s a " . La c a r t a e r a f e txada el 4 d ' o c t u b r e d e 1504. El rei 
p r o m e t i a a c c e l e r a r la c o n t e n s a . 
E n la sessio d e la C i u t a t , d e 8 d e g e n e r d e 1 5 1 1 , se r e c o r d a la l l a rga 
e s t a d a d e C a l a f a B a r c e l o n a i la sen tenc ia , q u e h a m e r e s c u t la c a u s a , q u e 
d o n a sis m e s o s pe r p r o t e s t a r - l a . E n ta l m o m e n t J o a n Se r r a aconse l l ava el 
r e to rn d e C a l a f a B a r c e l o n a , j a q u e la s e n t e n c i a j u d i c i a l e r a de s f avo rab l e 
a la C i u t a t i s ' hav ia i n t e r p o s a t r e c u r s d e ape l l ac io , r e b u t j a t pe r la p a r t 
c o n t r a r i a , p u i s r e c l a m a v a u n censa l d e a q u e l l a . E n t a n t el p r o c e s e ra 
e x a m i n a t p e r els a d v o c a t s d e casa , qu i h a v i e n d e i n f o r m a r j u n t a m e n t 
a m b a l t r e s p e r s o n e s so lvents . Pe ro , c o m " t o t s els j u r a t s h i p e r s o n e s e le tes 
es taven o c u p a d e s en a l t r es negocis un ive r sa l s , no se es p u s c u d a fer en 
t e m p s l u r " . T o t i a ixo , 1'advocat d e la c a s a e r a d e p a r e r d e c o n t i n u a r la 
c a u s a . El c a r d e n a l C i sne ros en u n a l l e t ra f e t x a d a el 8 d ' o c t u b r e d e 1513, 
mol t c a r r e g a d a d e afec te i a d m i r a c i 6 vers R a m o n Lul l , p r o m e t i a als 
J u r a t s d e la " C i b d a t y reyno d e M a l l o r c a " q u e " m e t e r n a n s i e m p r e m u y 
c ie r to e n t o d o q u a n t o aca se ofresciere , q u e yo m e p u e d a e m p l e a r " . 
T a m b e es v o l u n t a t seva, q u e vul len t e n i r q u e m i t j a n c e r e n t r e ell i els 
J u r a t s el d i g n i s s i m Batx i l le r en C a n o n s m o s s e n A lonso d e P r o a z a , 
Sec re t a r i de l b i s b e d e T a r a c o n a a V a l e n c i a . E l s J u r a t s endrece r i al 
C a r d e n a l u n a l le t ra d e g r a t i t u d i e s p e r a n c a , " q u e p r e o c u p a y a n t i c i p a los 
s p e r a t s benef ic i s , q u e d e V . R . S . i a v a h e m veni r , en el p le t q u e la C i u t a t te 
a B a r c e l o n a " . La Uetra , d e d i a 1 d e d e s e m b r e d e 1513 , r e c o r d a t a m b e la 
p r e s e n c i a a M a l l o r c a de d o n a P inos , q u i d o n a els b e n s a n o s t r a 
" C o m u n i t a t " , q u e " se rv i s sen a X I I I s t u d i a n t s de la sc ienc ia e a c a s a r 
donze l l e s p o b r e s y a q u i t a r ca t i u s c r i s t i a n s " . Els j u r i s t e s d e M a l l o r c a i 
B a r c e l o n a t e n e n pe r m o l t j u s t a la d e m a n d a p r e s e n t a d a . Pe r t a n t c r e u e n 
els J u r a t s , q u e u n a r e c o m a n a c i 6 del C a r d e n a l o de l rei p o d i a p o s a r r eme i 
pe r 1 ' a c a b a m e n t del conf l ic te p e r via d e s e n t e n c i a final o p e r c o n c o r d i a . 
Pe r a t e n y e r - h o d e m a n a v e n al C a r d e n a l , q u e volgues e s c r i u r e al L loc t i nen t 
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G e n e r a l d e C a t a l u n y a D u c d e L u n a , al d e A r a g o C o m t e d e R i b a g o r c a i al 
" C o n s e l l e r " d e d i t a R o t a , lo senyor b i sbe d e Urge l d o n P e r e de C a r d o n a ; 
t a m b e al R e g e n t d e la d i t a R o t a , M i s s e r F r a n c e s c F r a n c h , i a to t s i 
q u i s c u n s D o c t o r s de ' a R o t a , i aixi " p e r i n t e rpos i t i o d e V . R . S . n o s a l t r e s 
sereni a n d r e s s a t s y lo d o c t o r . afavori t , pe r esser Lull la p rec iosa 
M a r g a r i t a " . 
A jus t a t s els M a g n i t i c s J u r a t s i Conse l l e r s " e n ' l a g r a n sa ia d e la c a s a 
de la Un ive r s i t a t d e la C i u t a t i R e g n e d e M a l l o r c a , on es a c o s t u m a t 
c e l e b r a r s e los g r a n s e gene ra l s Conse l l s , pe r t r a c t a r , d e l i b e r a r e 
d e t e r m i n a r sobre a l g u n e s coses c o n s e r n e n t s la u t i l i t a t , b e , r epos , 
conse rvac io e defens io del R e g n e . I u n a v e g a d a r e p o s a t d i t conse l l , es a 
s abe r , c a s c u dels M a g n i f i c s J u r a t s i Conse l le r s en son lloc i fet s i lenci , fou 
per lo n o b l e Senyor D o n Migue l d e G u r r e a . L l o c h t i n e n t gene ra l , 
p r e s e n t a d a u n a p r o p o s i c i o " , la s e t ena d e les q u a l s e r a d e d i c a d a a la 
c a u s a P i n o s ; e ra el 10 de gene r d e 1514. T o r n a n t sob re la d e t e r m i n a c i o 
p resa el 24 d e m a i g d e 1513, dec ide ixen e sc r iu re a 1 'honorable G a s p a r 
Calaf, S ind ic , " q u i a p o r t a la c a u s a , dels b e n s d e la s enyora P i n o s en la 
R o t a d e B a r c e l o n a , q u e v ingues a b to t s los p rocessos i ac tes , p e r co q u e 
los magn i f i c s J u r a t s fessen r egone ixe r aque l l s als Magn i f i c s a d v o c a t s d e la 
p resen t Un ive r s i t a t y de la p a r t f o r ana , axi c o m es e s t a t fet y a s o p e r 
q u a n t lo d i t C a l a f y m i c e r Ol le r s , a d v o c a t d e la Un ive r s i t a t , en d i t a c a u s a 
havien scri t , q u e ells e ren d e p a r e r y t e n i e n p e r b o , l exar Io p r o c e s , qu i ha 
t a n t d e t e m p s , q u e d u r a y se ag i ta e n t r e les p a r t s . Q u e a r a d e bel n o u se 
p r i n c i p i a s nova pe t ic io e d e m a n d a , lo q u e n o h a a p a r e g u t als M a g n i f i c h s 
a d v o c a t s d e la p r e s e n t Un ive r s i t a t pe r mo l t e s j u r i d i q u e s c a u s e s et 
p r i m a x i m e , q u e ser ia cuius regni non erit finis; s ino q u e lo d i t C a l a f sen 
t o r n a s a b d i t s ac tes e p rocessos , s igni f icant , c o m fos v ingu t a B a r c e l o n a , 
que ell es v ingu t m o l t b e n a r m a t pe r a p r o s e g u i r ia d i t a c a u s a y d e a l t r e 
pa r t , d e s t r e m e n t t r e b a l l a r pe r a l g u n s m e d i s ven i r a a l g u n a b o n a 
c o n c o r d i a . E pe r q u a n t , lo d i t C a l a f nos sol ici ta d e c a r c u n d i a , q u e ell s ta 
p res t p e r a n a r a p r o s e g u i r d i t a c a u s a , la q u a l per la s u a a b s e n c i a d i u 
peri l la mo l t , p e r n o s a l t r e s n o t e n i r p e c c u n i e s , p e r d a r sped i c io a la s u a 
a n a d a , la q u a l d u p t a m , c o m pe r lo p a s s a t ses vist, face fruyts a lgu , 
havem des l i be r a t no t i f i ca rho a vos t res M a g n i f i c e n c i e s " . I 1'acord se 
p r e n i a en el sent i t " q u e el fet d e n Calaf, q u e sia e x a m i a n t p e r l u r s 
Magn i f i cenc ie s e n s e m p s a b los magn i f i ch s a d v o c a t s , ios q u a l s m i r e n y 
vegen lo q u e sera m e s s p e d i e n t , p e r f o r m a q u e la d i t a U n i v e r s i t a t n o 
p o s q u e s pe r lo aven i r pa t i r a l g u n d a n " . 
En la sessio del d i m a r t s , 12 d e s e t e m b r e s e g u e n t , la ques t io m o g u d a 
e n t r e P i n o s i la filla J o a n a , hav ia d e p r o d u i r u n a i m p r e s i o a m a r g a n t i 
d e p r i m e n t en el cor de ls p r e s e n t s . L- ' escar r inxada o b e r t a d i f i c i lmen t ser ia 
closa e n t r e els enu t j a t s . Les p a r a u l e s de ls p a r l a m e n t s r e t r u n y i r i e n 
g rav ides i fosques . Pe r mi l l e s s ima vegada se feia m e m o r i a " q u e la q u e s t i o 
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h a m o l t d e t e m p s , q u c d m a y p t i a q u e l l a a q u e s t a n o s t r a Un ive r s i t a t h a 
fetes y s o s t i n g u d e s fins asi mol t g r a n s e i n to l l e r ab le s despeses , d e les 
q u a l s ni h a e n c a r a b o n a p a r t d e d e g u d e s y en specia l a m o s s e n G a s p a r 
Ca la f qu i c o m a S ind ich h a sus d e vuyt o X anys q u e a p o r t a a q u e s t a 
c a u s a e vuy en d i a s o m en lo p r i m e r s t a m e n t . E a r a s o m s t a t s s c o m e s o s 
de p a t i r p e r u n a senyora d e C a t a l u n y a ( Q u i n t ? ) la q u a l vo ldr ia li 
t r a s fe r i s sem los d r e t s y acc ions , q u e a q u e s t a Un ive r s i t a t te en d i t s b e n s , 
d o n a n t d i t a s enyora a l g u n a cosa. E per lo s e m b l a n t t e n i m d ' a l t r a p a r t 
le t res y avisos del R e v e r e n d M e s t r e J o a n M a n o r c h a , d i h e n t q u e , pe r loq 
q u e ell h a p o g u t e n t e n d r e , p e r to t lo t e m p s q u e h a e s t a t en B a r c e l o n a . 
q u e ell te p e r m o l t dificil , p o d e r o b t e n i r j a m e s lo fi d e a q u e s t a c a u s a , o 
be q u e se o b t i n g u e s p e r sen tenc ies la v ic tor ia d e aque l l . J a m e s e m p e r o la 
posessid d e d i t s b e n s se p o r a haver , pe r la p o t e n c i a g r a n d e d i t s 
a d v e r s a r i s y q u e a q u e l l p e r lo b e e r epos d e a q u e s t a U n i v e r s i t a t , d e la 
q u a l ell es fill, t e n d r i a pe r m o l t b o , q u e t o t a d i t a c a u s a se finis pe r via d e 
c o m p r o m e s . o fe r in t se ell d e c o n c o r d a r h o a b la p a r t a l t r e , t o t s t e m p s q u e 
n o s a l t r e s n e fossem c o n t e n t s . Aixi, m i r e n voses Magn i f i c enc i e s q u e els 
a p a r d e g a m fe r" . 
El 20 d e s e t e m b r e d e 1526, la C iu t a t p o d i a vana r - s e d e ten i r en 
favor seu d u e s sen tenc ie s i u n a ape l l ac io pe r p a r t de ls h e r e u s d e d o n a 
J o a n a , a m b nu l r e su l t a t , " d e s e r t a a c a u s a d e q u e d i n s u n any no es 
e s t a d a t i n i d a " , s egons " C o n s t i t u c i o d e B a r c e l o n a , j u r a d a p e r la C e s a r e a 
M a g e s t a t e son s ac re C o n s e l l " , la q u a l m a n a esser o b s e r v a d a . A le sho re s 
el m a g n i f i c a d v o c a t del R e g n e a B a r c e l o n a a d v e r t i a a la C i u t a t " q u e sens 
h o m e p r o p i lo negoci no seria b e n d i r i g i t " . Lo q u e s ' e n c o m a n a al 
m a g n i t i c m o s s e n Calaf, " q u i no h a d u p t a t p o s a r sa p e r s o n a a t a n t s peri l ls 
d e sa v ida pe r lo d i t adve r sa r i y es mol t b e n i n f o r m a t a p r o s e g u i r d i t a 
c a u s a en t a n b o n p u n t , m a n t i n g u t el sa lar i d e les scoles d e m e s t r e R a m o n 
Lull y si hi fa l tava se p u g a sup l i r pe r los J u r a t s " . 
L ' any s e g u e n t , 1527, la C i u t a t c r eu q u e e ra h o r a d e q u e cl m o n a r c a 
d o n a s a e n t e n d r e a la R o t a , q u e la q u e s t i o dev ia e s t a r l i q u i d a d a . I en el 
s eguen t e ra s u b s t i t u i t C a l a f p e r m o s s e n J o a n C a b a s p r e s , qu i s 'ofer ia , a m b 
el p a c t e d e p e r c e b r e t res s o u s p e r l l iure d e t o t el q u e ser ia g u a n y a t . 
P e r o la sor t els m o s t r a v a la c a r a s o n r i e n t a m b la s e n t e n c i a favorab le , 
q u a n la p a r t c o n t r a r i a e r a c o n d e n n a d a a m b m e s de t res mil l l iu res ; p e r 
t a n t e r a d o l o r o s d e i x a r en b a n d a Ia c a u s a p e r fa l ta de d i n e r s . E n la sessio 
del 9 d e g e n e r d e 1531 e r a l legida u n a sup l i cac io d e C a l a f q u e r e c o r d a v a 
els t r e s anys i set m e s o s p a s s a t s a B a r c e l o n a pe r g e s t i o n a r fins a la fi la 
c a u s a l u l i a n a . D u r a n t a q u e s t t e m p s h a r e b u t poc sa lar i i h a be s t r e t m o l t i 
h a s u p o r t a t g t a n s t r e b a l l s , val a d i r " f o n c h desa f ia t en b e n s i p e r s o n a e 
p e r la d u r e s a d e son a d v e r s a r i per esser d e g r a n s t a m e n t , es es ta t forsat 
a n a r b e n a c o m p a n y a t en d a n y e peri l l d e sa p e r s o n a e p e r les g r a n s 
in imic ic ies p r o c u r a d e s , a n a n t a b les a r m e s a la e s q u e n a , c o m es n o t o r i a 
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t o t a B a r c e l o n a , enves t i t e ne f ra t e desa f ia t en b e n s " . E n la sessio de l 25 
d e m a i g d e 1533 , " h o r a d e v e s p r e s " , la C i u t a t a c o r d a v a p a g a r el d e u t e d e 
C a l a f a m b c inc c e n t e s l l iures m e s , c a r r a g a d e s al " t a l l d e c o r o n a t g e e 
m a r i d a t g e " re ia l i q u e el s o b r a n t fos e s m e r c a t en a ju t a ls t r e s e s t u d i a n t s 
f r a n c i s c a n s F r . A n t o n i P a n a d e s , Fr . J e r o n i G a r a u , fill d e J o a n o t p e r a y r e , i 
F r . H o n o r a t Ol ive r , q u e van al ce l eb re s t u d i d e P a r i s " . A m e s , els 
f r a n c i s c a n s d e m a n a v e n p e r la seva Bib l io teca " u n e s p o r t e s , q u e es feren 
p e r los p o r t a l s d e la A l m u d a y n a , puys n o s e r v e x e n " . 
Els ' J u r a t s es m o s t r e n c a n s a t s i a c o r d e n , d i a 8 d e gene r d e 1534, 
" q u e sia feta la c o n c o r d i a a m b la p a r t c e n t r a r i a , la mi l lo r q u e se p o r a " . 
P r o b a b l e m e n t la c i u t a t n o p o d i a d u r a efecte la d o n a c i o ni f u n d a r les 
c a t e d r e s . AI m e n y s n o es s a p res fins a 1553 , en q u e el G r a n e G e n e r a l 
Conse l l , d i a 4 d e m a i g t r a c t a d e e s t a b l i r u n E s t u d i G e n e r a l on , a m e s d e 
la G r a m a t i c a q u e se ensenyava , e ren a m p l i a t s els c u r s o s a m b la Logica , 
O r a t o r i a , Fi losof ia , Teo log ia , E s c r i t u r a i a l t r es C ienc ies . C o m les sis cases 
e ren a t e r r a d e s i m a n c a v a lloc, es p r e n i a 1'acord d ' a j u d a r la reedi f icac io 
a m b cen t l l iu res , i e s t a t g e de ls e s t u d i a n t s . La d o n a c i o e r a a p r o v a d a pe r 
reial D e c r e t d e 1 d e s e p t e m b r e d e la s eguen t f o r m a : q u e dels b e n s d e les 
t r e s n o b l e s c a se s P i n o s , d e la b a r o n i a d e M e l a n y i d e Ba l les te r d e P a l a u , 
e n t r e elles c o n j u m i n a s e n un censa l d e q u a t r e c e n t e s l l iures , q u e la s enyora 
B e a t r i u c o b r a v a d e la C iu t a t , a d j u n t a t s d iversos c r e d i t s , q u e s ' e s m e n t e n , i 
g e n e r a l m e n t els d r e t s i b e n s q u e u sde f ru i t ava i els poss ib les pe r qua l sevo l 
t i tol onsevu l l a se t r o b a s s e n , t r a s p a s s a t s so t a ce r t s p a c t e s . S e m b l a n t 
d o n a c i o es t r o b a c o n f i r m a d a i a u t o r i t z a d a pe r el rei J o a n , en p o d e r d e 
P e r e M i q u e l C a r b o n e l l , n o t a r i d e B a r c e l o n a , a u t e n t i f i c a d a a m b el segell 
reial , . i m p r e s en c e r a ve rme l l a , p e n d e n t en ve tes d e faixes g r o g u e s i 
ve rmel le s . 
No val a r a p o n d e r a r la a l eg r i a q u e es t r a n s p a r e n t a v a en la fac de ls 
J u r a t s , c o m p a r t i d a p e r e)s a l t r es p r e s e n t s , q u a n es no t i c i ava " q u e la 
C i u t a t p e r s e n t e n c i e s en cosa j u t j a d a e r a la ve ra s u c c e s s o r a d e la s e n y o r a 
P i n o s i a l h o r a c r e d i t o r a en mol t n o t a b l e s q u a n t i t a t s c o n t r a d o n B e r n a t d e 
P inos , d e t e n i d o r i pos se ido r dels b e n s d e a q u e l l a , lo q u a l t e ce r t e s 
b a r o n i e s y h a b i t a c i o en el P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a . La C i u t a t , c o n s e g u i n t 
a q u e s t e s , q u a n t ser ia a l l e u g e r i d a en els censa l s q u e p a g a als c a t a l a n s " . 
F i n a l m e n t , el 17 d e jul iol d e 1567, s ' a c o r d a v a q u e m o s s e n M i q u e l 
T h o m a s , s ind ic , vagi a B a r c e l o n a pe r i n t e rven i r en 1'afer. 
P e r a c a b a r a q u e s t l l a rg i p e s a n t t r eba l l s e r a b e n av inen t d o b r e la 
m i g r a d e s a d e fonts d o c u m e n t a l s i d e m o n o g r a f i e s p e r e s c r i u r e la h i s t b r i a 
de l " E s t u d i G e n e r a l L u l i a " , o " E s t u d i G e n e r a l " c o m 1 ' anomena el pob l e , 
d e g u t , s e g u r a m e n t , al c o n c e p t e p r i m a r i que , en a q u e s t s a spec t e s , t e n i e n 
els n o s t r e s h i s t o r i a d o r s . El m a t e i x Q u a d r a d o n o va m e s en l l a d e d i r , q u e 
e r a o b r a d e d u e s senyores P inos i Q u i n t , i q u e li d a v a v ida u n d e c r e t d e 
F e r r a n . I n o s a l t r e s hi a feg im, q u e m e s t a r d ser ia m a r e d e la U n i v e r s i t a t 
L i t e r a r i a Re ia l i Pont i f ic ia d e M a l l o r c a . 
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